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解
題
こ
こ
に
翻
刻
す
る
『
和
泉
式
部
哥
集
』
は
、
現
在
『
和
泉
式
部
正
集
』
と
呼
ば
れ
る
家
集
の
後
半
部
分
で
あ
る
「
和
泉
式
部
集
下
」（
五
七
二
〜
九
〇
二
）（
注
１
）
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
欠
落
部
分
は
、
七
二
六
番
の
歌
か
ら
七
三
一
番
の
詞
書
ま
で
と
、
八
五
〇
番
か
ら
八
八
九
番
ま
で
で
あ
る
。
本
書
は
春
海
本
系
統
の
一
本
で
、
こ
の
欠
落
箇
所
は
、
春
海
自
筆
本
を
は
じ
め
他
の
春
海
本
系
統
の
本
と
同
じ
で
あ
る
。
本
書
は
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
附
属
図
書
館
が
所
蔵
す
る
黒
川
本
で
あ
る
。『
特
殊
文
庫
目
録
』
の
記
載
書
名
は
『
和
泉
式
部
歌
集
』、
目
録
番
号
は
黒
一
Ｆ
四
五
と
な
っ
て
い
る
。
縦
二
三
・
四
セ
ン
チ
、
横
一
五
・
七
セ
ン
チ
の
袋
綴
本
。
表
紙
は
全
茶
布
目
、
左
肩
に
「
和
泉
式
部
哥
集
」
の
題
簽
が
貼
付
さ
れ
、
右
端
に
「
仲
田
顕
忠
自
筆
寫
本
」
と
墨
書
す
る
。
内
題
は
「
和
泉
式
部
哥
集
」。「
黒
川
真
頼
蔵
書
」「
黒
川
真
道
蔵
書
」「
黒
川
真
前
蔵
書
」
の
蔵
書
印
を
有
す
る
。
料
紙
は
楮
、
墨
付
き
二
三
丁
、
一
面
の
行
数
は
一
四
行
、
歌
は
一
行
書
き
で
あ
る
。
歌
の
肩
や
上
欄
に
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
注
は
歌
の
か
け
こ
と
ば
の
指
摘
が
主
で
、
校
異
や
難
解
な
歌
の
説
明
、
類
歌
や
典
拠
な
ど
で
あ
る
。
書
写
者
の
仲
田
顕
忠
は
、『
和
歌
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
《
江
戸
期
歌
人
》
仲
田
。
通
称
は
藤
右
衛
門
。
号
は
蓬
園
。
寛
政
一
一1799
―
万
延
元
年1860
、
六
二
歳
。
海
野
幸
典
（
遊
翁
）
門
人
。
香
川
景
樹
に
関
心
を
持
ち
、
そ
の
歌
を
『
桂
の
落
葉
』
に
編
し
、
一
方
、
小
林
歌
城
が
景
樹
の
家
集
を
評
し
た
『
桂
園
一
枝
拾
遺
評
』
に
弁
駁
し
て
、『
桂
園
一
枝
拾
遺
再
評
』
を
著
し
た
。
歌
集
に
『
仲
田
顕
忠
歌
集
』（
無
窮
会
神
習
文
庫
に
自
筆
本
蔵
）
の
ほ
か
類
題
武
蔵
野
集
・
和
歌
詞
の
枝
折
、
編
著
に
菅
贈
太
政
大
臣
歌
集
・
双
玉
類
題
な
ど
が
あ
る
。（
注
２
）
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、『
江
戸
現
存
名
家
一
覧
』（
注
３
）
に
「
○
歌
人
」
と
し
て
「
仲
田
顕
忠
」
と
名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、『
鰒
玉
集
作
者
姓
名
録
』
（
天
保
十
二
年
版
）
三
編
に
も
、「
顯
忠
　
江
戸
　
　
仲
田
藤
右
エ
門
」
と
見
え
、
実
際
『
鰒
玉
集
』
三
編
に
顕
忠
の
歌
が
十
首
入
っ
て
い
る
。『
廣
益
家
人
名
録
』
（
天
保
十
三
年
版
）
の
「
ナ
部
」
の
欄
に
は
「
顯歌學
忠
仲
田
藤
下
谷
黒
鍬
屋
舗
左
エ
門
」
と
顕
忠
の
名
が
確
認
で
き
、『
江
戸
文
人
壽
命
附
』
に
も
、
の
印
と
と
も
に
現
存
雷
名
名
顕
忠
號
歌
謡
當
時
現
在
『
和
泉
式
部
哥
集
』（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）
―
―
解
題
と
翻
刻
―
―
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一
三
三
「
仲
田
顕
忠
　
よ
み
哥
は
　
名
人
な
り
と
　
世
の
人
の
　
評
判
つ
よ
き
　
仲
田
大
人
大
極
上
々
吉
壽
千
年
」
と
評
さ
れ
て
お
り
、「
下
谷
幡
隨
院
裏
」
と
住
所
も
記
さ
れ
て
い
る
。『
國
學
人
物
志
』（
安
政
六
年
版
）
に
は
、「
○
武
藏
國
」
と
し
て
「
顕
忠
同
　
　
仲
田
藤
右
衛
門
」
と
あ
る
。「
同
」
は
「
江
戸
　
遠
江
人
」
と
同
じ
と
い
う
こ
と
で
、
顕
忠
が
遠
江
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
顕
忠
が
歌
人
・
歌
学
者
と
し
て
社
会
的
な
認
知
を
得
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
和
泉
式
部
正
集
』
の
諸
本
は
、
榊
原
家
蔵
忠
次
文
庫
旧
蔵
本
（
以
下
、
榊
原
本
）
に
代
表
さ
れ
る
榊
原
本
系
統
と
、
天
理
図
書
館
蔵
村
田
春
海
自
筆
本
（
以
下
、
春
海
自
筆
本
）
に
代
表
さ
れ
る
春
海
本
系
統
の
二
系
統
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
本
書
『
和
泉
式
部
哥
集
』
の
奥
書
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
二
行
目
に
（
不
明
）
と
し
て
い
る
の
は
、
の
ど
に
入
り
込
み
見
ら
れ
な
い
箇
所
で
あ
る
。
下
巻
（
朱
書
）
原
本
歌
（
不
明
）
六
十
二
枚
（
朱
書
）
寛
政
十
一
年
十
二
月
廿
六
日
寫
完
　
　
　
　
　
　
毎
水
右
和
泉
式
部
家
集
上
下
巻
春
海
以
自
筆
本
写
了
天
保
三
戌
辰
暮
秋
執
筆
至
初
冬
上
旬
終
功
辰
　
初
冬
　
十
一
日
　
　
　
顕
忠
本
集
上
五
百
三
十
七
首
　
連
哥
一
首
同
　
下
三
百
六
首
　
　
　
　
　
一
首
　
　
春
海
自
筆
本
の
奥
書
は
、
下
巻
（
朱
書
）
原
本
歌
二
行
六
十
二
枚
（
朱
書
）
寛
政
十
一
年
十
二
月
廿
六
日
寫
完
毎
水
（
注
４
）
と
な
っ
て
い
る
。「
毎
水
」
は
、
吉
田
幸
一
氏
が
春
海
の
海
を
分
解
し
て
称
し
た
号
で
あ
る
こ
と
を
判
読
さ
れ
た
（
注
５
）
。
こ
の
春
海
自
筆
本
の
奥
書
と
、
本
書
の
奥
書
の
最
初
の
三
行
は
、
一
部
不
明
な
部
分
は
あ
る
も
の
の
、
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
書
の
奥
書
四
行
目
に
、
書
写
し
た
顕
忠
の
識
語
と
し
て
見
え
る
「
春
海
以
自
筆
本
写
了
」
の
記
載
か
ら
も
、
本
書
が
春
海
自
筆
本
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
仲
田
顕
忠
の
筆
に
よ
る
『
和
泉
式
部
哥
集
』
は
、
春
海
本
系
統
の
一
本
で
あ
り
、
春
海
自
筆
本
を
書
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
校
異
や
注
も
丹
念
に
記
し
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
。『
新
編
国
歌
大
観
』
や
『
私
家
集
大
成
』
な
ど
、
現
在
の
テ
キ
ス
ト
は
榊
原
本
を
底
本
と
す
る
が
、
春
海
本
系
統
の
長
所
も
注
目
さ
れ
て
お
り
、
本
書
は
春
海
自
筆
本
を
知
る
上
で
重
要
な
一
本
で
あ
ろ
う
。
注
１
　
歌
番
号
は
、
清
水
文
雄
『
校
定
本
和
泉
式
部
集
（
正
・
続
）
新
装
版
』（
笠
間
書
院
、
平
成
六
年
）
に
拠
る
。
２
　
塚
田
晃
信
「
顕
忠
」
の
項
『
和
歌
大
辞
典
』（
明
治
書
院
、
昭
和
六
一
年
）
３
　
『
近
世
人
名
録
集
成
』（
勉
誠
社
、
昭
和
五
一
年
）
に
拠
る
。
以
下
、『
鰒
玉
集
作
者
姓
名
録
』『
廣
益
家
人
名
録
』『
江
戸
文
人
壽
命
附
』『
國
學
人
物
志
』
も
同
じ
。
４
　
吉
田
幸
一
『
和
泉
式
部
集
定
家
本
考
上
資
料
篇
』（
古
典
文
庫
、
平
成
二
年
）
の
春
海
自
筆
本
の
翻
刻
を
参
照
し
た
。
現
存
雷
名
當
時
現
在
原
本
之
字
体
而
写
畢
皆
余
以
古
假
字
書
之
原
本
悉
々
假
字
也
因
初
下
一
葉
随
一
三
四
一
三
五
５
　
吉
田
幸
一
『
和
泉
式
部
全
集
本
文
篇
』（
古
典
文
庫
、
昭
和
三
四
年
）
﹇
凡
例
﹈
一
、
上
欄
の
注
は
該
当
す
る
本
文
の
後
に
〈
頭
注
〉
と
し
て
あ
げ
た
。
二
、
略
字
体
は
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。（
广→
麻
、
厂→
雁
）
翻
刻
よ
さ
の
う
み
の
あ
ま
の
し
わ
さ
と
み
し
も
の
を
さ
も
わ
か
や
く
と
し朱
ほ線
た
る
ゝ
し
ほ
か
な
〈
頭
注
〉
四
句
　
焼
ニ
役
ま
す
か
ゝ
み
い
と
み
く
る
し
や
む
へ
こ
そ
は
か
け
み
し
ひ
と
の
か
け
は
み
え
け
れ
内
侍
な
く
な
り
た
る
こ
ろ
人
に
な
け
く
や
と
な
き
を
り
な
ら
は
な
に
ゝ
よ
り
お
つ
る
な
み
た
と
人
に
い
は
ま
し
あ
ひ
に
あ
ひ
て
も
の
思
ふ
春
は
か
ひ
も
な
し
は
な
も
か
す
み
も
め
に
し
た
ゝ
ね
は
〈
頭
注
〉
上
文
つ
れ
と
も
の
思
を
れ
は
春
の
日
の
め
に
た
つ
も
の
は
か
す
み
也
け
り
つ
ら
し
と
も
そ
れ
は
　
ひ
て
は
お
も
は
ぬ
に
な
ほ
身
に
し
む
は
く
す
の
う
ら
風
本
ノ
マ
ヽ
と
へ
と
思
ふ
人
は
く
ち
な
し
色
に
し
て
な
に
ゝ
こ
ふ
ら
ん
や
へ
の
山
ふ
き
か
り
人
の
し
た
に
み
を
の
み
こ
か
せ
と
も
く
ゆ
る
こ
ゝ
ろ
の
つ
き
す
も
有
か
な
う
き
こ
と
も
こ
ひ
し
き
こ
と
も
秋
の
夜
の
月
に
は
み
ゆ
る
心
ち
こ
そ
す
れ
人
き
て
か
へ
り
ぬ
る
十
月
は
か
り
に
わ
か
や
と
の
も
み
ち
の
に
し
き
い
か
に
し
て
心
や
す
く
は
た
つ
に
か
あ
る
ら
ん
〈
頭
注
〉
五
　
裁
ニ
立
う
ら
む
へ
き
か
た
ゝ
に
い
ま
は
な
き
も
の
を
い
か
て
な
み
た
の
み
に
の
こ
り
け
ん
た
む
ご
に
あ
り
け
る
ほ
ど
か
み
の
ゝ
ぼ
り
て
く
だ
ら
ざ
り
け
れ
ば
十
二
月
十
よ
か
ゆ
き
い
み
じ
う
ふ
る
に
」
一
オ
ま
つ
人
は
ゆ
き
と
ま
り
つ
ゝ
あ
ち
き
な
く
と
し
の
み
こ
ゆ
る
よ
さ
の
お
ほ
山
〈
頭
注
〉
二
句
　
往
ニ
雪
人
の
か
へ
り
こ
と
に
と人
しし
をれす
へ
て
物
思
ふ
こ
と
は
な
ら
ひ
に
き
は
な
に
わ
か
れ
ぬ
春
し
な
け
れ
は
た
む
こ
に
ふ
れ
は
う
し
へ
し
と
て
も
ま
た
い
か
ゝ
せ
ん
あ
め
の
し
た
よ
り
ほ
か
の
な
け
れ
は
〈
頭
注
〉
初
句
　
経
ニ
降
　
四
句
　
雨
ニ
天
下
お
な
し
人
に
う
き
に
お
ひ
て
人
も
て
ふ
れ
ぬ
あ
や
め
草
た
ゝ
い
た
つ
ら
に
ね
の
み
な
か
れ
て
〈
頭
注
〉
初
句
　
憂
ニ
泥
　
五
句
　
哭
所
泣
ニ
根
ノ
流
山
と
か
い
へ
い
で
た
る
に
は
よ
め
も
ろ
と
も
に
そ
あ
り
け
る
を
と
こ
の
を
り
お
こ
せ
た
る
ふ
み
と
も
を
と
り
も
た
り
け
る
ほ
か
に
ゐ
た
り
け
る
ほ
と
そ
の
ふ
み
の
う
ら
に
ふ
み
か
き
て
よか歟
の
は
ゝ
の
お
こ
せ
た
り
け
れ
は
　
　
〈
頭
注
〉
山
と
云
々
ハ
人
ノ
名
ニ
テ
大
和
ナ
ル
ヘ
シ
端
書
誤
字
可
考
か
ら
こ
ろ
も
つ
ま
と
は
君
に
な
り
は
て
ん
む
す
ひ
を
と
め
よ
あ
こ
か
た
ま
つ
さ
吾
子
一
三
六
〈
頭
注
〉
む
す
ひ
と
ゝ
め
よ
下
か
へ
の
つ
ま
山
さ
と
に
て
人
に
よ
を
か
き
る
や
ま
さ
と
に
て
も
君
を
ま
つ
心
は
か
り
そ
か
は
ら
さ
り
け
る
」
一
ウ
は
ゝ伯
き耆
の
に
う入
だ道
う
の
め
に
い
つ
てち歟
ま
た
わ
か
身
を
や
ら
む
山
さ
と
も
い
と
ゝ
も
の
こ
そ
か
な
し
か
り
け
れ
ゆ
ふ
く
れ
に
ち
い
さ
き
う
り
を
斎
院
よ
り
給
は
せ
た
る
に
か
き
つ
け
て
ま
いゐ
ら
す
ゆ
ふ
き
り
はの歟
た
つ
を
み
ま
し
や
う
り
ふ
山
こ
ま
ほ
し
か
り
し
わ
た
り
な
ら
て
は
〈
頭
注
〉
二
句
　
立
ニ
断
四
句
　
来
マ
欲
ニ
―
狛
ヲ
ソ
フ
な
か
た
か
ひ
た
り
し
あ
ま尼
の
け
さ
に
む
す
ひ
つ
け
ゝ
る
あ
ち
き
な
きし
わ
れ
と
き
る
へ
き
け
さ
の
を
の
む
す
ほ
ゝ
れ
た
る
と
け
は
と
け
な
ん
か
し
は
の
よ
り
な
に
と
か
や
さ
か
み
へ
や
る
と
て
い
を
た
に
も
や
す
く
ね
さ
せ
て
を
き
風
の
ふ
き
お
と
し
た
る
か
し
は
の
ゝ
露
け
む
も
ち
ゆ
き
つ
ね
か
う
ち
は
ふ
く
な
み
の
う
へ
を
は
き
ぬ
な
る
に
す
か
く
れ
た
る
か
鳥
の
み
え
ぬ
は
〈
頭
注
〉
萬
葉
二
人
麻
呂
長
歌
云
云
々
玉
藻
息
津
藻
朝
羽
振
風
社
依
米
云
々
ト
ミ
ユ
但
シ
コ
ヽ
ノ
哥
ハ
フ
ク
ハ
水
鳥
ノ
ウ
ヘ
ヲ
云
ノ
ミ
歟
人
の
お
き
た
り
け
る
か
ゝ
み
の
は
こ
を
か
へ
し
や
る
と
て
か
け
た
に
も
と
ま
ら
さ
り
け
り
ま
す
か
ゝ
み
は
こ
の
か
き
り
は
ゆ
ふ
か
ひ
も
な
し
う
つ
ゝ
に
て
ゆ
め
は
か
り
な
る
逢
事
を
う
つ
ゝ
は
か
り
の
ゆ
め
に
な
さ
は
や
」
二
オ
あ西宮
め殿
も哥
よ云々
に
か
よ
ふ
心
し
た
え
せ
ね
は
わ
か
こ
ろ
も
て
の
か
は
く
よ
そ
な
き
そ
ら
も
の
は
あ
め
に
ぬ
れ
わ
か
そ
て
の
風
に
み
な
か
ら
か
は
か
ぬ
や
な
そ
か
き
り
な
き
も
の
思
ふ
身
と
そ
お
も
ひ
し
を
け
さ
は
た
と
へ
む
か
た
の
な
き
か
な
た
と
ふ
へ
き
か
た
は
け
ふ
こ
そ
な
か
り
け
れ
昨
日
を
た
に
も
く
ら
し
て
し
か
は
く
ら
し
て
も
あ
く
る
こ
と
た
に
な
か
り
せ
は
な
に
お
も
は
ま
し
な
に
お
も
は
ま
し
と
て
も
う
く
か
く
て
も
よ
そ
に
な
け
く
身
の
は
て
は
い
か
ゝ
は
な
ら
ん
と
す
ら
ん
い
と
ゝ
し
く
お
ほ
つ
か
な
き
に
と
し
月
の
ゆ
き
か
へ
る
か
と
み
ゆ
る
け
ふ
か
な
は
な
も
み
な
よ
　
ふ
る
風
に
ち
り
ぬ
ら
ん
な
に
を
か
あ
す
の
な
く
さ
め
に
せ
ん
ひ
を
た
に
も
い
く
か
に
な
り
ぬ
と
思
ひ
し
を
け
ふ
ゝ
た
月
に
成
に
け
る
か
な
三
月
三
日
し
つ
の
め
の
か
き
ね
の
も
ゝ
の
は
な
も
み
な
す
く
人
け
ふ
は
あ
り
と
こ
そ
き
け
〈
頭
注
〉
四
句
　
好
人
ニ
酢
ヲ
ソ
フ
ほ
と
ゝ
き
す
ゆ
め
に
ひ
と
こ
ゑ
き
ゝ
つ
れ
は
う
つ
ゝ
な
ら
ひ
に
い
ま
た
ね
ら
れ
す
を
り
て
み
し
人
の
に
ほ
ひ
の
お
も
ほ
え
て
つ
ね
よ
り
を
し
き
春
の
花
か
な
〈
頭
注
〉
拾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
衛
門
督
公
朝
臣
　
あ
か
さ
り
し
君
か
に
ほ
ひ
の
こ
ひ
し
さ
に
梅
の
花
を
そ
け
さ
は
を
り
つ
る初
句
　
折
ニ
居
は
な
み
て
も
日
を
は
く
ら
し
つ
あ
を
や
き
の
い
と
く
る
し
き
は
よ
る
に
そ
あ
り
け
る〈
頭
注
〉
四
句
　
絲
二
甚
　
　
苦
ニ
操
五
句
　
夜
ニ
撚
」二ウ
を
り
よ
く
は
み
に
こ
ぬ
ま
て
も
わ
か
や
と
の
さ
く
ら
さ
き
ぬ
と
つ
け
ま
し
も
の
を
う
へ
よ
り
は
は
き
の
し
た
は
の
し
た
つ
ゆ
の
し
ほ
れ
　
お
つ
る
秋
に
も
あ
る
か
な
か
く
れ
な
き
も
の
に
そ
あ
り
け
る
夏
衣
う
す
き
心
は
き
て
も
み
ね
と
も
〈
頭
注
〉
五
句
　
来
ニ
着
わ
す
れ
ぬ
と
つ
み
う
る
心
ち
す
る
も
の
を
け
ふ
の
み
そ
き
に
は
ら
へ
す
て
ゝ
む
は
な
す
ゝ
き
ま
ね
く
た
よ
り
　
か
ひ
も
な
し
心
し
り
な
る
人
し
み
え
ね
は
わ
れ
を
こ
そ
か
た
ら
は
さ
ら
め
あ
し
ひ
き
の
山
時
鳥
な
き
き
か
せ
な
ん
か
け
に
と
て
か
く
る
ゝ
人
は
な
か
り
け
り
身
を
う
の
花
は
さ
か
り
な
れ
と
も
あ
や
め
く
さ
さ
月
な
ら
ね
と
わ
か
そ
て
に
ひ
と
し
れ
ぬ
ね
は
い
か
ゝ
た
え
せ
ん
〈
頭
注
〉
四
句
　
哭
ニ
根
め
の
ま
へ
に
か
は
り
ぬ
め
り
と
み
る
も
の
を
ま
た
わ
す
れ
す
や
あ
り
し
よ
の
こ
と
ね
ら
れ
ね
は
月
を
み
る
た
に
あ
る
も
の
を
み
に
も
し
み
つ
る
よ
は
の
風
か
な
さ
よ
な
か
に
月
を
み
つ
ゝ
も
た
か
さ
と
に
ゆ
き
と
ま
り
て
も
な
か
む
ら
ん
と
は
お
ち
つ
も
る
こ
の
は
の
う
へ
に
ふ
る
雪
の
わ
れ
も
ひ
と
り
は
な
か
め
さ
ら
ま
し
な
に
こ
と
も
心
に
か
な
ふ
よ
な
り
せ
は
ひ
と
り
さま歟
か
き
の
は
な
を
み
ま
し
や
い
は
ゝ
し
や
こ
ひ
の
み
わ
た
る
心
に
は
た
え
ま
あ
り
と
も
お
ほ
え
さ
り
け
り
」
三
オ
君
か
す
む
わ
た
り
と
思
へ
は
は
つ
せ
川
お
り
た
ち
ぬ
へ
き
心
ち
こ
そ
す
れ
に
う
た
う
殿
の
こ
し
き
ふ
の
内
侍
こ
う
み
た
る
に
の
た
ま
は
せ
た
る
よ
め
続
詞
花
の
こ
の
こ
ね
す
み
い
か
ゝ
な
り
ぬ
ら
ん
あ
な
う
つ
く
し
と
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
〈
頭
注
〉
定
頼
卿
集
　
尼
上
の
は
す
の
数
珠
を
鼠
の
く
ひ
た
り
け
る
を
み
て
よ
め
の
子
の
は
ち
す
の
玉
を
く
ひ
け
る
は
つ
み
う
し
な
は
ん
と
や
思
ふ
ら
ん
御
返
き
み
に
か
く
よ
め
の
こ
と
た
に
し
ら
る
れ
は
こ
の
こ
ね
す
み
の
つ
み
か
ろ
き
か
な
ひ
さ
し
う
お
と
せ
ぬ
人
に
わ
す
れ
く
さ
し
の
ふ
く
さ
を
つ
ゝ
み
て
や
る
と
て
も
の
思
へ
は
我
か
ひ
と
か
の
心
に
て
こ
れ
と
こ
れ
と
は
し
る
く
み
え
け
り
心
に
も
あ
ら
て
よ
そ
な
る
を
と
こ
の
も
と
に
あ
め
の
い
と
い
た
く
ふ
る
ひ
な
み
た
の
あ
め
の
と
ゝ
ひ
た
る
に
女
も
こ
と
人
い
て
き
に
け
れ
は
お
の
か
し
ゝ
ふ
れ
と
も
あ
め
の
し
た
な
れ
は
袖
は
か
り
こ
そ
わ
か
す
ぬ
れ
け
れ
〈
頭
注
〉
二
句
　
経
ニ
降
　
三
句
　
天
下
ニ
雨
て
は
こ
お
き
た
る
や
る
と
て
お
な
し
人
に
あ
ふ
こ
と
を
今
は
た
の
ま
ぬ
中
な
れ
と
ま
た
こ
そ
あ
け
ね
し
ま
の
こ
か
は
こ
〈
頭
注
〉
し
ま
の
子
か
箱
は
浦
嶋
の
子
か
箱
と
云
へ
き
を
は
（
不虫
明損
）
云
り
」
三
ウ
人
か
た
ら
ひ
た
る
を
と
こ
の
も
と
よ
り
わ
す
る
な
と
の
み
い
ひ
お
こ
す
れ
は
い
さ
や
ま
た
か
は
る
も
し
ら
す
い
ま
こ
そ
は
人
の
心
を
み
て
も
な
ら
は
め
お
な
し
人
つ
ね
に
わ
す
れ
ぬ
よ
し
を
の
み
い
ひ
お
こ
す
れ
は
あ
は
れ
と
も
お
も
ひ
や
せ
ま
し
よ
そ
に
な
る
心
の
あ
ら
ぬ
心
な
り
せ
は
月
あ
か
き
夜
人
き
て
も
の
か
た
り
な
と
し
て
か
へ
り
て
つ
と
め
て
さ
て
や
あ
か
し
た
ま
　
て
し
と
あ
れ
は
と
こ
の
う
へ
の
枕
も
し
ら
す
あ
か
し
て
き
い
て
に
し
月
の
か
け
を
な
か
め
て
か
た
み
に
わ
す
れ
し
な
と
ひ
さ
し
う
お
と
せ
ぬ
に
〈
頭
注
〉
端
詞
わ
す
れ
し
な
と
ト
ア
リ
シ
カ
脱
シ
歟
さ
ら
は
い
か
に
わ
れ
も
お
も
ふ
や
た
え
ぬ
へ
き
お
な
し
心
に
ち
き
り
て
き
と
て
こ
と
心
つ
き
た
る
を
と
こ
さ
す
か
に
と
き
き
て
み
る
に
い
ひ
て
の
ち
一
三
七
一
三
八
み
る
こ
と
に
な
と
な
け
か
す
る
君
な
ら
ん
お
の
か
か
た
み
に
お
の
れ
な
り
つ
ゝ
た
の
め
　
に
は
た
の
む
る
人
の
お
と
せ
ぬ
に
こ
と
はわ
り
や
か
つ
わ
す
ら
れ
ぬ
我
に
て
も
あ
る
か
な
き
か
に
おオ
も
ふ
み
な
れ
は
」
四
オ
た
の
め
て
み
え
ぬ
人
に
つ
と
め
て
や
す
ら
ひ
に
ま
き
の
と
を
こ
そ
さ
ゝ
さ
ら
め
い
か
て
あ
け
つ
る
冬
の
よ
な
ら
ん
〈
頭
注
〉
古
今
君
や
こ
む
我
や
ゆ
か
ん
の
や
す
ら
ひ
に
槇
の
板
と
も
さ
ゝ
す
ね
に
け
り
四
句
　
明
ニ
開
も
ろ
と
も
に
と
の
み
ち
き
る
人
の
ゐ
中
へ
ゆい
く
に
お
く
れ
し
と
我
を
も
す
て
ゝ
い
て
た
つ
は
な
み
た
に
の
み
や
さ
は
ち
き
り
け
ん
と
い
ひ
や
り
た
る
か
へ
り
こ
と
に
お
く
る
ゝ
か
つ
ら
き
と
の
み
い
ひ
た
る
わ
れ
も
さ
す
か
に
い
く
へ
き
に
も
あ
ら
ね
は
な
か
れ
ゆ
く
な
み
た
の
か
は
に
う
き
も
の
は
お
く
ら
す
人
と
お
く
れ
ぬ
る
み
と
ゆ
く
み
ち
よ
り
と
ゝ
ま
る
た
ま
し
ひ
を
か
た
み
に
は
せ
よ
と
い
ひ
た
る
に
わ
か
た
ま
は
た
ひ
の
そ
ら
に
も
ま
と
ひ
な
ん
と
む
へ
き
そ
て
の
中
は
く
ち
に
き
こ
の
人
の
う
へ
を
思
ふ
さ
ま
て
い
ぬ
る
と
か
た
る
を
き
ゝ
て
ち
き
り
し
は
思
ふ
さ
ま
に
て
お
も
ふ
と
て
あ
ら
ま
し
こ
と
を
い
ひ
し
也
け
り
さ
み
た
れ
は
も
の
思
ふ
こ
と
そ
ま
さ
り
け
る
な
か
め
の
う
ち
に
な
か
め
く
れ
つ
ゝ
を
と
こ
の
ほ
か
に
あ
る
よ
人
に
物
い
ふ
さ
ま
に
み
ゆ
れ
は
」
四
ウ
ね
ぬ
る
よ
の
ゆ
め
さ
はわ
が
し
く
み
え
つ
る
は
あ
ふ
に
い
の
ち
を
か
へ
や
し
つ
ら
ん
ひ
さ
し
う
あ
は
ぬ
人
を
お
も
ふ
と
て
み
ち
も
お
ほ
え
す
な
と
い
ふ
に
い
ま
よ
り
は
ふ
る
の
ゝ
み
ち
に
く
さ
し
け
み
わ
す
れ
ゆ
く
に
は
さ
そ
ま
と
ふ
ら
ん
〈
頭
注
〉
貫
之
集
い
そ
の
か
み
ふ
る
の
ゝ
路
の
草
分
て
清
水
く
み
に
は
ま
た
も
帰
ら
ん
あ
め
の
い
た
う
ふ
る
ひ
な
み
た
の
あ
め
の
な
と
い
ひ
た
る
に
み
し
人
に
わ
す
ら
れ
て
ふ
る
袖
に
こ
そ
身
を
し
る
雨
は
い
つ
も
を
や
ま
ね
〈
頭
注
〉
古
今
か
す
に
思
ひ
思
は
す
問
か
た
み
身
を
し
る
雨
は
ふ
り
そ
ま
さ
れ
る
お
な
し
を
と
こ
か
く
て
は
い
き
た
る
心
ち
も
せ
す
と
い
ひ
た
る
に
あ
り
と
て
も
い
ま
は
た
の
ま
ぬ
中
な
れ
と
ひ
た
す
ら
な
く
は
な
る
な
と
そ
思
〈
頭
注
〉
四
句
　
無
ニ
亡
か
な
ら
す
こ
よ
ひ
と
い
ひ
た
る
を
と
こ
の
え
あ
ふ
ま
し
か
り
け
れ
は
む
は
た
ま
の
こ
よ
ひ
は
か
り
を
お
も
ひ
つ
ゝ
ま
と
ろ
ま
さ
ら
は
ゆ
め
に
を
ゝ
み
え
む
八
月
は
か
り
に
人
の
き
て
あ
ふ
き
を
お
と
し
て
け
る
を
み
て
た
け
の
は
に
つ
ゆ
お
ほ
く
お
き
た
る
か
た
か
き
て
あ
る
ほ
と
へ
て
や
る
と
て
し
の
ゝ
め
に
お
き
て
わ
か
れ
し
人
よ
り
は
ひ
さ
し
く
と
ま
る
竹
の
は
の
露
〈
頭
注
〉
起
ニ
置
ほ
か
に
か
よ
ふ
を
と
こ
い
か
に
思
に
か
あ
り
け
ん
い
ま
た
ゞ
ひ
と
月
の
ほ
ど
わ
す
る
な
と
い
ひ
た
る
に
」
五
オ
そ
の
こ
と
ゝ
い
は
ぬ
さ
き
よ
り
い
つ
と
て
も
う
き
を
わ
す
る
ゝ
時
し
な
け
れ
は
世
の
い
と
さ
はわ
か
し
き
こ
ろ
は
か
な
さ
に
つ
け
て
そ
な
け
く
ゆ
め
の
よ
を
み
は
て
す
な
り
し
人
に
よ
そ
へ
て
も後拾
の
を
の
み
思
ひ
し
ほ
と
に
は
か
な
く
て
あ
さ
ち
か
す
へ
のに
よ
とは
也成
に
け
り
経
ニ
降
一
三
九
八
月
十
　
夜
日
の
夜
よ
な
か
は
か
り
に
ま
と
ろ
め
は
ふ
き
お
と
ろ
か
す
風
の
お
と
に
い
と
ゝ
夜
さ
む
に
な
る
を
し
そ
思
十
月
は
か
り
に
物
に
ま
て
ゝ
よ
る
と
ま
り
た
る
に
た
き
の
お
と
風
の
お
と
の
あ
は
れ
に
き
こ
ゆ
る
に
か
た
は
ら
な
る
つ
ほ
ね
に
は
や
う
き
ゝ
し
人
の
お
と
す
れ
は
い
と
し
の
ひ
て
さ
し
お
か
す
る
う
き
よ
に
は
あ
ら
し
の
風
を
し
る
へ
に
て
こ
し
山
水
に
袖
をは
ぬ
ら
し
つ
〈
頭
注
〉
二
句
　
嵐
ニ
不
在
人
の
も
と
に
い
く
な
り
と
き
く
を
と
こ
の
き
く
の
は
な
に
つ
け
て
か
は
ら
ぬ
よ
し
い
ひ
た
る
に
か
は
ら
し
と
い
か
ゝ
た
の
ま
む
い
ま
は
な
ほ
う
す
む
ら
さ
き
の
い
ろ
と
き
く
〈
頭
注
〉
五
句
　
聞
ニ
菊
う
ら
み
て
ひ
さ
し
う
お
と
せ
ぬ
人
の
も
と
に
こ
と
はわ
り
」五ウ
を
た
ひ
い
へ
と
か
へ
り
こ
と
も
せ
ね
は
こ
の
た
ひ
は
こ
と
に
い
て
ゝ
を
う
ら
み
て
む
あ
　
か
は
な
に
の
み
を
か
す
つ
へ
き
し
も
い
と
し
ろ
き
つ
と
め
て
人
に
う
ち
は
ら
ふ
と
も
ね
な
ら
ね
は
を
し
鳥
の
う
は
け
の
し
も
ゝ
け
さ
は
さ
な
か
ら
ゐ
中
な
る
人
の
も
と
よ
り
ひ
て
り
し
て
く
に
の
み
な
や
け
た
る
こ
と
わ
ひ
た
る
に
を
や
ま
た
の
な
と
ひ
た
ふ
る
に
お
も
ふ
ら
ん
つ
ゆ
の
お
く
て
は
あ
り
も
こ
そ
す
れ
〈
頭
注
〉
二
句
　
一
向
ニ
引
板
　
四
句
　
遅オク
稲テ
ニ
置
か
た
ら
ふ
人
あ
り
と
き
く
所
に
を
と
こ
の
と
ま
り
に
け
れ
は
つ
き
の
あ
か
月
き
に
歟
い
ひ
や
る
〈
頭
注
〉
つ
き
の
あ
か
月
云
々
ハ
つ
き
の
あ
か
き
に
云
々
ヲ
誤
歟
め
に
ち
か
き
そ
て
に
も
ら
す
は
人
の
よ
の
月
と
も
よ
そ
に
み
る
へ
き
も
の
を
い
と
ち
か
き
と
こ
ろ
に
か
た
ら
ふ
人
の
わ
た
り
た
る
に
も
の
い
み
に
て
え
あ
は
す
へ
た
て
た
る
か
き
の
ま
わ
た
る
月
な
ら
は
か
た
ら
は
す
と
も
か
け
は
み
て
ま
し
ひ
さ
し
う
と
は
ぬ
人
か
ら
う
じ
て
お
と
し
て
ま
た
も
と
は
ね
ば
」
六
オ
な
か
に
う
か
り
し
ま
ゝ
に
や
み
に
せ
は
わ
す
る
ゝ
ほ
と
に
な
り
も
し
な
ま
し
は
き
の
い
と
お
も
し
ろ
く
さ
き
た
る
と
こ
ろ
に
あ
め
ふ
る
日
ま
ら
う
と
の
き
て
物
か
た
り
し
て
か
へ
る
に
あ
め
も
よ
に
い
そ
く
へ
し
や
は
秋
は
き
の
は
な
み
る
と
て
は
わ
さ
と
も
そ
く
る
い
か
な
る
人
に
か
あ
り
け
む
わ
つ
ら
ふ
と
き
ゝ
て
い
ひ
や
る
さ
ま
に
心
お
き
た
る
つ
ゆ
な
れ
は
た
ゝ
に
く
さ
は
の
う
へ
と
や
は
き
く
時
く
る
人
の
も
と
よ
り
く
れ
ゆ
く
は
か
り
と
い
ひ
た
れ
は
な
か
め
つ
ゝ
こ
と
あ
り
か
ほ
に
く
ら
し
て
も
か
な
ら
す
ゆ
め
の
み
え
は
こ
そ
あ
ら
め〈
頭
注
〉
拾う
つ
ゝ
に
も
夢
に
も
人
に
よ
る
し
あ
へ
は
く
れ
ゆ
く
は
か
り
う
れ
し
き
は
な
し
物
へ
ゆ
く
人
に
あ
は
む
と
お
も
ふ
に
え
あ
は
て
あ
ふ
き
に
か
き
つツ
け
て
や
る
こ
れ
に
の
み
よ
そ
ふ
る
た
ひ
は
あ
ふ
き
て
ふ
な
に
かは歟
い
ま
れ
ぬ
も
の
に
そ
あ
り
け
る〈
頭
注
〉
四
句
　
か
ハ
は
ノ
誤
三
句
　
扇
ニ
逢
ひ
さ
し
う
あ
り
て
と
ひ
た
る
人
の
か
へ
り
こ
と
に
い
し
を
つ
ゝ
み
て
た
ゝ
こ
れ
を
み
給
へ
と
て
あ
ふ
こ
と
を
あ
り
し
身
な
か
ら
あ
る
も
の
と
お
も
ひ
い
て
ゝ
や
人
の
と
ふ
ら
ん
」
六
ウ
も
の
へ
い
く
人
に
あ
る
ほ
と
は
う
き
を
み
つ
ゝ
も
な
く
さ
め
つ
か
け
は
な
れ
な
は
い
か
に
し
の
は
む
人
の
も
と
よ
り
お
も
は
む
か
た
に
と
い
ひ
た
れ
は
わ
す
ら
る
ゝ
時
の
ま
も
な
く
う
し
と
思
み
を
こ
そ
人
の
か
た
み
に
は
せ
め
い
と
お
ほ
つ
か
な
き
ま
て
お
と
せ
ぬ
人
に
十
二
月
つ
こ
も
り
の
日
な
け
か
で
は
い
つ
れ
の
ひ
を
か
す
く
し
ゝ
と
け
ふ
た
に
と
ひ
て
人
は
し
れ
か
し
　
　
さ
く
ら
の
は
な
ま
ち
と
ほ
な
り
と
い
ひ
て
く
る
ゝ
ま
も
し
ら
ぬ
い
の
ち
に
か
へ
つ
ゝ
も
お
そ
く
さ
く
ら
の
は
な
を
こ
そ
み
め
〈
頭
注
〉
四
句
　
桜
ニ
咲
こ
し
ち
の
か
た
な
る
人
に
い
そ
き
し
も
こ
し
ち
の
な
ら
の
月
は
し
も
あ
や
な
く
わ
れ
や
な
け
き
わ
た
ら
ん
〈
頭
注
〉
二
句
ハ
こ
し
ち
の
そ
ら
歟
つ
ら
け
れ
と
わ
す
れ
し
と
思
人
に
う
し
と
て
も
人
を
わ
す
る
ゝ
も
の
な
ら
は
お
の
か
心
に
あ
ら
ぬ
と
思
は
ん
時
ゝ
う
ら
め
し
き
人
の
い
ま
は
お
と
せ
ぬ
に
そ
の
か
み
は
い
か
に
い
ひ
て
か
う
ら
み
け
ん
う
き
こ
そ
な
か
き
心
也
け
れ
」
七
オ
た
ひ
や
る
か
へ
り
こ
と
せ
ぬ
人
に
な
み
か
へ
る
あ
と
も
み
え
ね
は
水
の
う
へ
に
か
す
か
き
は
つ
る
心
ち
こ
そ
す
れ
〈
頭
注
〉
初
句
　
な
み
か
く
る
歟
古
今
十
一
ゆ
く
水
に
か
す
か
く
よ
り
も
は
か
な
き
は
お
も
は
ぬ
人
を
お
も
ふ
な
り
け
り
十
月
は
か
り
と
し
こ
ろ
ひ
さ
し
う
お
と
せ
ぬ
人
に
お
と
も
せ
て
秋
の
過
ゆ
く
と
し
こ
と
に
う
き
く
も
る
と
も
し
ら
す
か
ほ
な
る
〈
頭
注
〉
四
句
ハ
か
き
く
も
る
歟
夜
こ
と
に
人
の
こ
む
と
い
ひ
て
こ
ね
は
つ
と
め
て
こ
よ
ひ
さ
へ
あ
ら
は
か
く
こ
そ
お
も
ほ
え
め
け
ふ
く
れ
ぬ
ま
の
い
の
ち
と
も
か
な
な
か
ら
の
は
し
を
み
て
あ
り
け
り
と
は
し
は
み
れ
と
も
か
ひ
そ
な
き
舟
な
か
ら
に
て
わ
た
る
と
思
へ
は
〈
頭
注
〉
四
句
　
船
乍
ニ
長
柄
水
の
ほ
と
り
に
ち
と
り
の
た
ゝ
ひ
と
つ
た
て
る
を
み
て
と
も
を
な
み
か
は
せ
に
の
み
そ
た
ち
ゐ
け
る
も
ゝ
ち
と
り
と
は
た
れ
か
い
ひ
け
ん
あ
し
お
ほ
く
つ
み
あ
け
た
る
舟
に
い
き
あ
ひ
て
あ
し
わ
く
る
ほ
と
に
き
に
け
り
た
つ
な
み
の
お
と
に
き
き
て
し
こ
や
な
に
は
か
た
し
ほ
み
ち
ぬ
と
て
ふ
ね
い
た
す
所
お
の
れ
た
ゝ
み
ち
く
る
し
ほ
も
あ
り
け
る
を
思
人
と
そ
わ
れ
は
ふ
な
つ
る
」
七
ウ
く
る
ま
か
は
に
て
く
る
ま
か
は
い
ふ
な
や
な
と
て
な
か
れ
け
ん
お
そ
ろ
し
け
に
も
み
え
ぬ
わ
た
り
を
あ
み
ひ
か
せ
て
み
る
に
あ
み
ひ
く
人
と
も
の
く
る
し
け
な
れ
は
あ
み
た
ふ
と
い
ふ
に
も
い
ほ
は
す
く
は
れ
ぬ
こ
や
た
す
く
と
は
た
と
ひ
な
る
ら
ん
一
四
〇
〈
頭
注
〉
宇
治
拾
遺
物
語
三
昔
よ
り
あ
み
た
仏
の
ち
か
ひ
に
て
に
ゆ
る
も
の
を
は
す
く
ふ
と
そ
し
る
初
句
　
阿
弥
陀
仏
ニ
網
ヲ
風
に
さ
は
り
て
舟
と
ゝ
め
た
る
所
に
か
ひ
ゝ
ろ
ひ
て
も
て
き
た
る
を
み
て
み
る
人
も
な
き
さ
に
を
れ
は
か
ひ
な
し
と
お
も
は
ぬ
あ
ま
の
し
わ
さ
な
る
へ
し
〈
頭
注
〉
三
句
　
詮
無
ニ
貝
　
二
句
　
渚
ニ
無
そ
こ
に
風
に
さ
は
り
て
ひ
こ
ろ
あ
り
け
る
に
あ
み
の
め
に
か
せ
も
と
ま
ら
ぬ
う
ら
に
き
て
あ
ま
な
ら
な
く
に
な
か
ゐ
つ
る
哉
か
り
や
し
て
は
ま
つ
ら
に
ふ
し
て
き
け
は
み
や
こ
と
り
な
く
こ
と
後
拾
遺
九
と
は
ゝ
あ
り
の
ま
に
宮
こ
と
り
都
の
こ
と
を
わ
れ
に
き
か
せ
よ
い
も
ね
ら
れ
ぬ
ま
ゝ
に
さ
ぐ
れ
は
き
ぬ
の
ぬ
れ
た
る
も
あ
は
れ
な
り
あ
さ
ち
ふ
に
や
と
る
つ
ゆ
の
み
お
き
ゐ
つ
ゝ
む
し
の
ね
ら
れ
ぬ
く
さ
ま
く
ら
か
な〈
頭
注
〉
三
句
　
起
ニ
置
四
句
　
音
ニ
寝
さ
く
ら
ゐ
こ
ゆ
る
ひ
」
八
オ
こ
え
く
れ
は
た
ゞ
ぢ
也
け
り
さ
く
ら
ゐ
と
な
の
み
そ
た
か
き
所
な
り
け
る
月
お
も
し
ろ
き
に
京
を
思
や
り
て
み
さ
ら
ん
を
思
お
こ
せ
て
ふ
る
さ
と
の
こ
よ
ひ
の
月
を
た
れ
な
か
む
ら
ん
又
宮
こ
に
て
な
か
め
し
月
を
み
る
時
は
た
ひ
の
空
と
も
お
ほ
え
さ
り
け
り
し
の
師
宮
シ
ノ
ひ
た
る
人
の
い
た
う
な
る
き
ぬ
を
き
て
か
し
か
ま
し
と
て
ぬ
き
お
き
た
る
や
る
と
て
お
と
せ
ぬ
は
く
る
し
き
も
の
を
み
に
ち
か
く
な
る
と
て
い
と
ふ
人
も
あ
り
け
り
〈
頭
注
〉
四
句
　
馴
ニ
舊ナル
ヲ
い
と
か
く
つ
ら
き
を
も
し
ら
て
な
む
た
の
む
と
い
ふ
人
に
心
を
は
な
ら
は
し
も
の
そ
あ
る
よ
り
は
い
さ
つ
ら
か
ら
ん
思
ひ
し
る
や
と
〈
頭
注
〉
古
今
十
一
人
の
身
も
な
ら
は
し
も
の
を
あ
は
す
し
て
い
さ
心
み
ん
恋
や
し
ぬ
る
と
わ
れ
も
人
も
つ
ゝ
む
こ
と
あ
る
中
に
を
と
こ
か
く
心
に
も
か
な
は
ぬ
こ
と
ゝ
い
ひ
け
る
に
か
な
ら
す
つ
ね
に
う
ら
み
ら
る
ゝ
か
む
つ
か
し
け
れ
は
お
の
か
身
の
お
の
が
心
に
か
な
は
ぬ
を
思
は
ゝ
も
の
を
お
も
ひ
し
り
な
ん
」
八
ウ
い
つ
も
へ
い
く
人
に
め
も
は
る
に
か
く
む
ら
く
も
は
へ
た
つ
と
も
お
し
は
か
り
に
は
思
お
こ
せ
よ
ゆ
ふ
く
れ
に
と
ほ
き
さ
く
ら
み
や
り
て
に
ほ
ふ
ら
ん
い
ろ
も
み
え
ね
は
さ
く
ら
花
心
あ
て
に
も
な
か
め
や
る
か
な
秋
の
よ
の
月
い
た
う
く
も
り
た
る
に
な
か
む
れ
と
め
ち
に
も
き
り
の
た
ち
ぬ
れ
は
心
や
り
な
る
月
を
た
に
み
す
と
ほ
く
き
ぬ
う
つ
お
と
き
こ
ゆ
れ
は
い
た
つ
ら
に
あ
か
す
月
哉
う
ら
や
ま
し
せ
こ
か
衣
を
人
は
う
つ
也
〈
頭
注
〉
遠
つ
み
ち
ゆ
き
に
し
せ
な
を
待
わ
ひ
て
む
な
し
き
閨
に
衣
う
つ
也
良
人
オ
ッ
ト
ノ
為
ニ
衣
ヲ
擣
事
ハ
文
選
付
謝
恵
連
カ
擣
衣
詩
ニ
始
見
ひ
さ
し
う
と
は
ぬ
を
い
か
に
思
ふ
ら
ん
と
い
ふ
人
に
一
四
一
一
四
二
い
は
の
う
へ
の
た
ね
に
ま
か
せ
て
ま
つ
ほ
と
は
い
か
に
ひ
さ
し
き
も
の
と
か
は
し
る〈
頭
注
〉
三
句
　
待
ニ
松
古
今
　
た
ね
し
あ
れ
は
い
は
に
も
ま
つ
は
お
ひ
に
け
り
こ
ひ
を
し
こ
ひ
は
あ
は
さ
ら
め
や
は
蜻
蛉
日
記
な
け
き
つ
ゝ
ひ
と
り
ぬ
る
よ
の
あ
く
る
ま
は
い
か
に
ひ
さ
し
き
も
の
と
か
は
し
る
も
の
お
も
ふ
こ
ろ
あ
る
や
う
あ
る
人
に
み
の
う
さ
を
し
る
へ
き
か
き
り
し
り
ぬ
る
を
な
ほ
な
け
か
る
ゝ
こ
と
や
な
に
こ
と
心
う
き
を
み
る
た
の
む
は
わ
か
心
に
も
あ
ら
ぬ
に
や
と
い
ふ
を
と
こ
に
」
九
オ
我
も
わ
れ
心
も
し
ら
ぬ
も
の
な
れ
は
い
か
ゝ
つ
ひ
に
は
な
る
と
こ
そ
み
め
世
の
は
か
な
き
こ
ろ
ゆ
め
は
か
り
人
に
あ
ひ
て
あ
る
ほ
と
に
と
ひ
み
て
し
か
な
た
え
に
し
は
い
か
は
か
り
う
き
よ
と
か
あ
り
し
と
あ
る
や
う
あ
る
人
に
す
ぎ
に
つ
け
て
み
て
は
さ
は
た
つ
ね
け
り
や
と
心
み
む
し
る
し
に
た
て
た
る
す
き
の
し
た
か
ど
〈
頭
注
〉
古
今
わ
か
庵
は
み
わ
の
山
下
こ
ひ
し
く
は
と
ふ
ら
ひ
き
ま
せ
杉
た
て
る
門
つ
れ
な
き
心
み
は
て
ん
と
て
な
ん
こ
の
よ
に
か
く
て
あ
る
と
い
ふ
人
に
あ
り
ぬ
へ
き
人
も
あ
り
け
る
よ
の
中
に
わ
れ
こ
そ
ゆ
め
をと
み
ね
は
た
の
ま
ね
わ
り
な
く
う
ら
む
る
人
に
つ
の
く
に
の
こ
や
と
も
人
を
い
ふ
へ
き
に
隙
こ
そ
な
け
れ
あ
し
の
や
へ
ふ
き
〈
頭
注
〉
兼
盛
集
あ
し
の
や
の
こ
や
と
も
い
は
ゝ
つ
の
く
に
の
な
に
は
の
こ
と
も
い
は
す
あ
る
へ
き
ゐ
な
か
な
る
人
に
ほ
と
ゝ
き
す
に
む
す
ひ
て
い
と
な
か
き
し
や
ふ
の
ね
を
く
は
せ
て
そ
こ
ま
て
は
き
こ
え
し
も
せ
し
時
鳥
袂
に
か
ゝ
る
ね
を
み
て
を
し
れ
〈
頭
注
〉
五
句
　
根
ニ
音
人
に
た
く
ひ
な
く
う
き
み
也
け
り
思
し
る
人
よ
に
あ
ら
は
と
ひ
も
し
て
ま
し
」
九
ウ
か
た
ら
は
ん
と
い
ふ
人
に
心
み
に
い
さ
か
た
ら
は
む
よ
の
中
の
こ
れ
に
な
く
さ
む
こ
と
や
あ
る
と
も
四
月
は
か
り
に
た
ち
は
な
の
さ
き
た
る
を
た
ち
は
な
の
花
さ
く
さ
と
に
す
ま
へ
と
も
む
か
し
を
き
と
ふ
人
の
な
き
か
な
お
な
し
こ
ろ
し
や
う
ふ
の
か
の
す
ゝ
ろ
に
す
れ
は
ほ
と
ゝ
き
す
し
の
ひ
の
こ
え
も
き
こ
へえ
ぬ
に
ま
た
き
も
こみ歟
ゆ
る
あ
や
め
草
か
な
〈
頭
注
〉
四
句
ハ
く
ゆ
る
歟
も
の
お
も
ふ
こ
ろ
う
の
は
な
を
み
て
ほ
と
ゝ
き
す
む
へ
も
な
き
け
り
う
の
花
の
を
り
は
も
の
こ
そ
あ
は
れ
也
け
れ
と
ほ
き
所
へ
い
ぬ
る
人
を
思
や
り
て
月
に
あ
ま
の
は
ら
い
つ
も
な
か
む
る
月
な
れ
と
こ
よ
ひ
は
そ
ら
に
や
と
り
ぬ
る
か
な
ひ
と
し
れ
す
思
こ
と
あ
る
を
は
ら
か
ら
に
か
く
な
む
い
ふ
と
て
一
四
三
い
は
つ
ゝ
し
い
は
ね
は
う
と
し
人か
をけ
思て
い
へ
は
も
の
思
ま
さ
る
物
を
こ
そ
思
へ
れ
い
の
も
の
へ
い
に
し
人
を
思
ひ
い
て
ゝ
い
か
な
ら
む
せ
こ
か
た
ひ
ね
の
草
枕
い
と
か
く
つ
ゆ
は
お
き
ゐ
し
も
せ
し
〈
頭
注
〉
五
句
ハ
起
ニ
置
」
一
〇
オ
も
の
お
も
ひ
つ
ゝ
く
る
に
か
な
し
け
れ
は
な
に
こ
と
も
心
に
し
め
て
し
の
ふ
る
に
い
か
て
な
み
た
の
ま
つ
し
り
に
け
ん
世
の
い
み
し
う
は
か
な
き
こ
ろ
き
こ
え
し
も
き
こ
え
す
み
し
も
あ
ら
ぬ
よ
に
あ
は
れ
い
つ
ま
て
あ
ら
ん
と
す
ら
ん
三
月
つ
こ
も
り
に
中
に
さ
き
て
ち
り
ぬ
る
は
な
な
ら
は
ひ
を
へ
て
も
の
は
思
は
さ
ら
ま
し
〈
頭
注
〉
此
哥
初
ノ
上
ニ
か
く
暮
ユ
ク
春
ノ
ト
云
フ
ヲ
ソ
ヘ
テ
ミ
ル
ベ
シ
く
さ
の
い
と
あ
を
や
か
な
る
を
と
ほ
く
い
に
し
人
を
思
あ
さ
ち
は
ら
み
る
に
つ
け
て
そ
思
や
る
い
か
な
る
さ
と
に
す
み
れ
つ
む
ら
ん
た
れ
わ
け
ん
た
れ
か
て
な
れ
ぬ
こ
ま
の(
朱)
な
ら
ん
や
へ
し
け
り
ゆ
く
に
は
の
む
ら
く
さ
そ
の
ほ
と
の
よ
は
の
ね
さ
め
の
時
鳥
ま
つ
ひ
と
こ
ゑ
を
ほ
の
か
に
も
か
な
か
り
の
こ
を
人
の
お
こ
せ
た
る
に
い
く
つ
ゝ
い
く
つ
か
さ
ね
て
た
の
ま
ゝ
し
か
り
の
こ
の
よ
の
人
の
心
を
〈
頭
注
〉
四
句
　
鳬
ノ
子
ニ
假
ノ
此
世
し
の
ひ
て
人
に
も
の
い
ふ
と
く
ち
に
て
し
る
け
れ
は
ま
く
ら
た
に
せ
て
ぬ
る
も
の
を
ま
き
と
ぐ
ち
や
い
は
ん
と
す
ら
ん一〇
」ウ
た
ち
は
な
を
み
て
む
か
し
の
人
を
思
い
て
ゝ
か
ほを
る
か
は
そ
な
が
ら
そ
れ
に
あ
ら
ぬ
か
な
は
な
た
ち
は
な
の
み
な
り
に
け
り
本
ノ
マ
ヽ
九
月
つ
こ
も
り
ひ
さ
し
う
お
と
せ
ぬ
人
に
秋
ふ
か
き
あ
は
れ
を
し
ら
は
し
ら
さ
ら
ん
人
も
心
そ
た
つ
ね
き
て
み
ん
〈
頭
注
〉
四
句
　
心
そ
ハ
こ
ゝ
を
そ
ノ
誤
か
た
ら
ふ
人
ひ
さ
し
う
お
と
せ
ぬ
に
よ
の
人
は
う
ら
み
も
や
せ
む
わ
れ
は
た
ゝ
か
ゝ
る
し
もこそ
あ歟
は
れ
也
け
れ
た
ひ
に
た
る
人
の
も
と
よ
り
た
き
の
は
む
と
い
ひ
し
物
の
あ
り
し
た
ま
へ
と
い
ひ
た
れ
と
う
せ
に
け
れ
は
〈
頭
注
〉
コ
ヽ
ノ
端
書
ノ
サ
マ
哥
ニ
カ
ナ
ハ
ス
ソ
コ
ニ
哥
ノ
有
シ
カ
脱
テ
次
ノ
哥
ノ
端
書
モ
有
シ
カ
脱
タ
ル
歟
い
た
つ
ら
に
あ
れ
は
わ
か
身
も
あ
る
も
の
を
は
な
れ
む
ま
と
て
人
や
と
り
け
ん
を
か
し
と
思
ひ
し
を
と
こ
の
け
さ
う
せ
し
か
お
と
せ
ぬ
に
あ
り
し
ふ
み
に
か
き
つ
け
て
あ
と
を
み
て
し
の
ふ
も
あ
や
し
ゆ
め
に
て
も
な
に
こ
と
の
ま
た
あ
り
し
と
も
な
く
ゆ
き
の
ふ
る
ひ
い
か
ゝ
な
と
人
の
い
ひ
た
れ
は
か
き
く
も
る
中
そ
ら
に
の
み
ふ
る
ゆ
き
は
ひ
と
め
も
く
さ
も
か
れ
は
れ
に
し
て
〈
頭
注
〉
古
今
七
　
　
み
つ
ね
山
里
は
冬
そ
さ
ひ
し
さ
ま
さ
り
け
る
人
め
も
草
も
か
れ
ぬ
と
お
も
へ
は
　
五
句
ハ
か
れ
か
れ
ノ
誤
歟
」
一
一
オ
わ
さ
と
う
ら
む
へ
き
こ
と
も
な
き
人
の
ひ
さ
し
う
お
と
せ
ぬ
に
あ
ち
き
な
く
思
そ
わ
た
る
う
ら
む
へ
き
こ
と
そ
と
も
な
き
人
の
と
は
ぬ
を
し
の
ひ
て
あか歟
た
ら
ひ
た
る
人
の
た
ゝ
あ
ら
は
れ
に
あ
ら
は
る
ゝ
を
か
ゝ
る
を
に
「
に
」
を
朱
で
ぬ
り
つ
ぶ
し
て
い
る
は
い
か
ゝ
思
と
人
の
い
ひ
た
る
に
八
月
は
か
り
に
風
を
い
た
み
し
た
は
の
う
へ
に
な
り
し
よ
り
う
ら
み
て
も
の
を
思
秋
は
き
〈
頭
注
〉
四
句
　
裏
見
而
ニ
恨
ヲ
も
の
へ
ま
う
つ
と
き
ゝ
て
も
し
そ
の
と
こ
ろ
へ
か
と
い
ひ
た
る
に
さ
な
れ
は
い
か
は
か
り
心
ふ
か
く
も
あ
ら
ぬ
身
も
いう
け
れ
は
た
に
の
そ
こ
へ
こ
そ
ゆ
け
お
や
は
ら
か
ら
な
と
お
な
し
所
に
は
か
に
ほ
か
に
な
り
て
の
ち
た
う
と
き
こ
と
す
る
に
い
ひ
や
る
よ
そ
な
る
を
な
に
な
け
き
け
ん
あ
ふ
こ
と
の
あ
る
と
こ
ろ
と
て
あ
は
ゝ
こ
そ
あ
ら
め
人
の
よ
ふ
け
て
き
た
り
け
る
を
き
ゝ
つ
け
て
ね
た
り
け
る
な
と
つ
と
め
て
い
ひ
た
る
に
ふ後拾
し
に
け
り
さ
し
ても
お
も
はは
ては
ふ
え
竹
の
お
と
を
そ
せ
ま
し
よ
ふ
け
た
り
と
も
〈
頭
注
〉
初
句
　
臥
ニ
節
　
五
句
　
夜
ニ
筒
」
一
一
ウ
つ
ね
に
わ
か
う
へ
い
ふ
と
き
く
人
の
あ
ふ
き
の
い
と
わ
ろ
き
を
も
ち
た
る
を
と
り
て
か
き
つ
く
お
ほ
か
た
は
ね
た
さ
も
ね
た
し
そ
の
人
に
あ
ふ
き
て
ふ
な
を
い
ひ
や
た
て
ま
し
〈
頭
注
〉
後
拾
　
人
し
れ
す
ね
た
さ
も
ね
た
し
む
ら
さ
き
の
ね
ず
り
の
衣
う
は
き
に
を
せ
ん四
句
　
扇
ニ
逢
ひ
さ
し
う
お
と
せ
ぬ
人
の
も
と
よ
り
ほ
と
ゝ
き
す
は
き
ゝ
た
り
や
こ
ゝ
に
は
ふ
た
ゝ
ひ
み
た
ひ
な
ん
き
ゝ
た
り
と
い
ひ
た
る
に
ひ
と
こ
ゑ
も
わ
れ
こ
そ
き
か
ね
時
鳥
こ
と
か
た
ら
は
て
人
の
へ
ぬ
れ
は
正
月
一
日
は
な
を
人
の
お
こ
せ
た
れ
は
春
や
く
る
花
や
さ
く
と
も
し
ら
さ
り
き
た
に
の
そ
こ
な
る
む
も
れ
き
な
れ
は
く
さ
と
お
ふ
と
は
き
け
と
な
き
な
を
は
い
つ
ら
け
ふ
た
に
人
は
つ
む
や
は
〈
頭
注
〉
三
句
　
無
名
ニ
菜
お
な
し
こ
ろ
せ
う
と
に
せ
む
と
い
ひ
た
る
人
の
ひ
さ
し
う
お
と
も
せ
ぬ
に
い
つ
の
ま
に
い
く
へ
か
す
み
の
へ
た
つ
れ
は
い
も
せ
の
山
の
か
た
は
み
え
ぬ
そ
い
か
に
い
ひ
た
る
人
に
か
あ
り
け
ん
す
さ
の
を
の
み
こ
と
を
い
の
る
と
も
な
き
に
い
と
ゝ
し
く
ひ
さ
し
か
る
へ
き
と
こ
の
う
へ
か
な
お
な
し
と
こ
ろ
な
る
人
の
こ
と
か
た
に
お
き
て
か
ら
な
て
し
こ
」
一
二
オ
を
山
と
な
ら
ぬ
な
ん
あ
る
と
て
お
こ
せ
た
る
に
〈
頭
注
〉
端
書
ノ
山
と
云
々
ハ
大
和
ノ
誤
か
ひ
な
き
は
お
な
し
か
き
ほ
に
お
ふ
れ
と
も
よ
そ
ふ
る
か
ら
の
な
て
し
こ
の
花
〈
頭
注
〉
後
撰
山
か
つ
の
か
き
ほ
に
お
ふ
る
な
て
し
こ
に
お
も
ひ
よ
そ
へ
ぬ
と
き
の
ま
そ
な
き
　
四
句
　
従
ニ
唐
ヲ
五
月
五
日
く
す
た
ま
お
こ
せ
た
る
人
に
ひ
き
い
て
た
る
ほ
と
を
お
も
へ
は
あ
や
め
草
つ
く
る
た
も
と
の
せ
は
く
も
あ
る
か
な
ま
た
あ
る
や
う
あ
る
人
に
た
て
ま
つ
る
と
て
心
ね
の
ほ
と
を
そ
み
す
る
あ
や
め
草
く
さ
の
ゆ
か
り
に
ひ
き
か
け
ね
と
も
一
四
四
ま
た
人
に
み
の
う
き
に
ひ
け
る
あ
や
め
の
あ
ち
き
な
く
人
の
そ
て
ま
て
ね
を
や
か
く
へ
き
〈
頭
注
〉
初
句
　
憂
ニ
泥
　
五
句
　
根
ニ
哭
し
の
ひ
て
く
る
人
の
つ
と
め
て
人
の
あ
ら
は
れ
ぬ
る
こ
と
ゝ
い
ふ
に
お
な
し
五
日
ひ
け
は
こ
そ
の
き
の
つ
ま
な
る
あ
や
め
草
た
か
よ
と
の
に
か
ね
を
と
ゝ
む
ら
ん
お
な
し日
あ
さ
か
ほ
の
は
な
を
人
の
も
と
よ
り
き
り
の
ま
に
み
し
あ
さ
か
ほ
の
花
を
こ
そ
け
ふ
の
あ
や
め
は
い
と
ゝ
わ
か
れ
ぬ
そ
の
よ
は
や
う
み
た
る
人
ゝ
き
あ
ひ
て
あ
は
れ
な
る
も
の
」
一
二
ウ
か
た
り
な
と
す
る
を
人
の
も
と
よ
り
い
か
に
あ
や
め
の
ね
に
よ
そ
ふ
ら
む
と
い
ひ
た
る
に
あ
や
め
草
そ
の
ね
な
ら
ね
と
時
鳥
な
き
こ
そ
し
つ
れ
も
と
の
人
と
て
心
う
し
と
思
ふ
人
の
も
と
に
む
め
を
お
こ
せ
た
れ
は
む
め
つ
か
は
井
せ
き
の
水
も
も
る
中
と
な
り
に
け
る
身
を
ま
つ
そ
う
ら
む
る
〈
頭
注
〉
四
句
　
成
に
け
る
身
ヲ
熟
ケ
ル
菓
子
い
く
と
こ
ろ
な
と
あ
る
人
あ
め
の
ふ
る
ひ
つ
れ
と
物
か
た
り
な
と
し
て
み
る
ま
ゝ
に
思
ふ
や
軒
の
玉
水
も
も
ら
さ
ぬ
中
と
た
れ
か
な
る
ら
ん
つ
の
く
に
と
い
ふ
所
に
す
ゝ
き
を
う
ゑ
お
き
て
京
に
き
た
る
に
か
の
く
に
よ
り
お
ひ
に
た
り
と
てい
ひ
た
る
か
へ
り
こ
と
に
う
ゑ
お
き
し
わ
れ
や
は
み
へ
き
花
す
ゝ
き
あ
し
の
ほ
に
た
に
い
た
さ
す
も
か
な
も
ろ
と
も
に
ゐ
な
か
へ
な
と
い
ひ
し
を
と
こ
さ
り
て
こ
と
女
を
ゐ
て
い
く
と
き
ゝ
て
中
に
お
の
れ
ふ
な
つ
る
ひ
し
も
こ
そ
昨
日
の
ふ
ち
を
させ歟
と
も
し
り
ぬ
れ
い
く
か
さ
ね
と
い
ひ
た
る
人
に
〈
頭
注
〉
六
帖
み
く
ま
の
ゝ
う
ら
の
は
ま
ゆ
ふ
い
く
か
さ
ね
我
よ
り
人
を
思
ま
す
ら
ん
」
一
三
オ
と
へ
と
思
こ
ゝ
ろ
そ
た
へ
ぬ
わ
す
る
ゝ
を
か
つ
み
く
ま
の
ゝ
う
ら
の
は
ま
ゆ
ふ
〈
頭
注
〉
初
句
　
問
ニ
十
重
四
句
　
真
熊
野
ニ
見
か
た
ら
ひ
し
人
の
な
く
な
り
に
け
る
を
と
か
う
し
て
み
の
ひ
い
か
ゝ
と
と
ひ
た
る
に
〈
頭
注
〉
端
詞
　
云
々
み
の
日
云
々
ハ
又
の
日
ノ
誤
お
も
ひ
や
る
心
は
た
ち
も
お
く
れ
し
を
た
ゝ
ひ
た
み
ち
の
け
ふ
り
と
や
み
し
月
い
と
あ
か
き
夜
女
の
も
と
よ
り
を
と
こ
の
も
と
に
う
た
よ
み
て
お
こ
せ
た
り
け
れ
は
い
か
む
と
て
い
て
た
つ
ほ
と
に
あ
め
ふ
り
け
れ
は
つ
と
め
て
や
る
に
こ
て
ふ
か
と
思
て
お
も
ひ
た
ち
し
ま
に
さ
し
く
も
り
に
し
月
の
か
よ
ひ
てち歟
〈
頭
注
〉
古
今
月
夜
よ
し
よ
ゝ
し
と
人
に
つ
け
や
ら
は
こ
て
ふ
に
に
た
り
ま
た
す
し
も
あ
ら
す
心
ち
あ
し
き
こ
ろ
人
に
あ
ら
さ
ら
む
こ
の
よ
の
ほ
か
の
思
い
て
に
い
ま
ひ
と
た
ひ
の
あ
ふ
こ
と
も
か
な
七
月
七
日
人
の
も
と
に
た
な
は
た
に
お
と
る
も
の
か
は
物
を
の
み
お
も
ひ
そ
わ
た
る
か
さ
ゝ
き
の
は
し
一
四
五
一
四
六
も
の
へ
ゆ
く
と
て
人
に
い
つ
か
た
へ
ゆ
く
と
は
か
り
は
い
ひ
て
ま
し
と
ふ
へ
き
人
の
あ
り
と
思
は
ゝ
」
一
三
ウ
又
人
に
わ
れ
の
み
や
お
も
ひ
お
こ
せ
む
あ
ち
き
な
く
人
は
ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
も
の
ゆ
ゑ
お
や
な
と
い
ふ
こ
と
あ
り
け
れ
は
し
の
ひ
て
は
ら
か
ら
と
も
な
と
む
か
し
あ
り
し
や
う
に
て
物
か
た
り
す
る
あ
は
れ
に
お
ほ
ゆ
れ
は
い
に
し
へ
の
あ
り
し
な
か
ら
に
あ
る
人
も
心
かは歟
な
し
に
物
そ
か
な
し
き
を
と
こ
の
も
と
よ
り
き
え
ぬ
水
の
あ
は
か
な
と
い
ひ
た
る
に
よ
し
の
か
は
お
の
か
み
の
あ
わ
に
あ
ら
ね
と
も
い
は
う
つ
な
み
は
い
か
ゝ
く
た
く
る〈
頭
注
〉
二
句
　
身
の
ニ
水
の
ま
た
人
に
な
か
む
れ
は
お
も
ひ
し
ら
る
ゝ
世
中
に
う
き
も
あ
は
れ
も
し
る
人
そ
し
る
人
の
つ
と
め
て
の
か
へ
り
こ
と
に
お
き
て
ゆ
く
人
の
こ
ゝ
ろ
も
し
ら
つ
ゆ
の
い
ま
ゝ
て
消
ぬ
こ
と
を
こ
そ
思
へ
〈
頭
注
〉
三
句
　
白
ニ
不
知
物
に
ま
て
ゝ
こ
も
り
た
る
つ
ほ
ね
の
か
た
は
ら
な
る
人
の
か
た
ら
は
む
な
と
い
ふ
に
あ
す
は
い
て
な
ん
と
て
か
く
い
ふ
た
つ
ね
す
は
ま
つ
に
も
た
へ
し
お
な
し
く
は
け
ふ
く
れ
ぬ
ま
の
命
と
も
か
な
」
一
四
オ
ゑ
に
は
な
ゝ
み
と
い
ふ
所
を
か
き
た
る
に
よ
さ
の
う
み
の
あ
ま
の
た
に
ま
つ
か
た
に
あ
ま
た
の
ま
て
か
た
に
おを
り
や
と
り
け
ん
な
み
の
は
な
ゝ
み
は
し
た
て
に
む
ま
に
の
り
た
る
人
あ
る
と
こ
ろ
に
こ
ま
な
ら
ん
人
は
な
れ
た
り
ゆ
く
へ
な
く
ふ
ね
な
か
し
た
る
あ
ま
の
は
し
た
て
〈
頭
注
〉
古
今
十
九
　
　
伊
勢
お
き
つ
な
み
あ
れ
の
み
ま
さ
る
宮
の
う
ち
は
と
し
へ
て
す
み
し
い
せ
の
あ
ま
も
ふ
ね
な
か
し
た
る
心
ち
し
て
よ
ら
ん
か
た
な
く
か
な
し
き
に
云
々
つ
く
し
な
り
け
る
女
京
な
り
け
る
を
と
こ
に
か
な
ら
す
あ
は
ん
と
た
の
め
て
こ
と
人
か
た
ら
ひ
た
り
と
き
ゝ
て
を
と
こ
の
い
ひ
や
る
た
の
む
と
て
た
の
み
か
た
き
は
こ
の
世
か
な
い
か
き
の
ま
つ
に
な
み
は
こ
ゆ
と
も
八
月
つ
こ
も
り
人
の
も
と
に
は
き
に
つ
け
て
か
き
り
あ
ら
ん
中
は
は
か
な
く
な
り
ぬ
と
も
つ
ゆ
け
き
は
き
の
う
へ
を
た
に
と
へ
人
の
か
へ
り
こ
と
に
い
つ
と
な
く
さ
の
み
つ
ゆ
け
き
花
の
う
へ
を
な
に
か
は
か
せ
に
し
ら
せ
し
も
せ
む
ほ
う
り
む
に
こ
も
り
た
る
に
か
た
は
ら
な
る
つ
ほ
ね
のより
く
だ
も
の
を
あ
ふ
き
にの
せ
て
歟お
こ
せ
た
る
に
い
か
は
か
り
つ
と
む
る
こ
と
も
な
き
も
の
を
こ
は
た
か
た
め
に
ひ
ろ
ふ
こ
の
み
そ
〈
頭
注
〉
五
句
　
菓
子
　
此
身
」
一
四
ウ
お
も
は
す
に
心
う
き
こ
と
あ
り
け
れ
は
な
む
心
も
ゆ
か
ぬ
と
お
や
だ
つ
人
の
い
ひ
た
る
に
な
く
さ
め
に
み
つ
る
に
こ
す
は
つ
き
も
せ
す
う
き
を
の
み
や
み
て
や
み
ぬ
へ
し
山
よ
り
き
た
る
人
の
か
う
な
か
ら
は
え
な
む
返
る
ま
し
き
と
い
ひ
た
る
に
秋
き
り
は
た
ち
か
く
す
と
も
い
も
か
す
む
な
ら
の
み
や
こ
の
み
ち
は
かわ
くす
され
し
人
に
た
の
め
て
お
も
ふ
に
あ
は
れ
な
れ
は
い
ふ
一
四
七
た
の
め
て
も
は
か
な
く
の
み
そ
お
も
ほ
ゆ
る
い
つ
を
い
つ
と
も
し
ら
ぬ
い
の
ち
を
　
人
に
た
の
め
て
思
に
あ
は
れ
よ
ひ
に
物
に
い
き
て
あ
か
月
か
た
に
か
へ
り
て
物
か
た
り
な
と
し
て
返
る
人
に
た
れ
と
な
く
月
は
み
つ
る
を
け
さ
は
ま
つ
思
お
こ
せ
よ
こ
ゝ
も
か
し
こ
も
つ
ら
き
こ
と
な
き
に
し
も
あ
ら
ぬ
人
の
あ
ち
き
な
く
う
ら
み
た
る
に
わ
か
た
め
に
人
の
う
き
か
と
つ
ら
か
ら
は
な
に
こ
と
に
か
は
つ
け
て
し
の
は
ん
な
ま
心
う
し
と
思
人
お
ほ
か
た
に
き
た
る
に
」
一
五
オ
う
き
を
し
る
心
な
り
せ
は
世
中
に
あ
り
け
り
と
の
み
み
て
や
み
な
ま
し
ち
き
り
し
を
な
む
た
の
む
と
い
ひ
た
る
し
に
人
を
こ
そ
思
も
い
て
め
身
の
う
さ
に
つ
け
て
は
か
り
は
わ
す
れ
や
は
す
る
九
月
は
か
り
に
人
お
そ
く
あ
く
と
て
か
へ
り
ぬ
る
に
秋
の
夜
も
あ
け
て
や
は
や
む
き
と
き
な
は
ま
て
か
し
ま
き
の
と
は
か
り
を
た
に
ま
ゐ
り
た
り
し
か
と
人
の
お
は
す
と
き
ゝ
し
か
は
か
へ
り
に
し
と
い
ひ
た
る
人
に
い
と
へ
と
も
か
き
り
あ
り
け
る
身
に
し
あ
れ
は
あ
る
に
も
あ
ら
て
あ
る
を
あ
る
と
や
物
思
ふ
こ
ろ
や
ま
て
ら
に
て
か
へ
る
と
て
な
に
後
拾
遺
四
し
か
は
又
は
き
て
み
む
い
と
ゝ
し
く
も
の
お
も
ひ
ま
さ
る
秋
山
て
ら
に
〈
頭
注
〉
後
拾
遺
云
　
二
句
　
人
も
き
て
み
む
　
五
句
　
秋
の
山
さ
と
い
み
し
う
も
の
お
も
は
む
と
ち
き
り
た
り
し
人
の
こ
と
人
か
た
ら
ひ
た
り
と
い
ひ
つ
け
て
お
と
せ
ぬ
に
い
ひ
し
を
そ
た
の
む
や
さ
ら
は
人
こ
と
に
う
ら
み
は
と
ふ
も
あ
り
ぬ
へ
け
れ
と
た
ゝ
よ
ひ
の
ま
に
人
の
き
て
と
く
か
へ
り
ぬ
る
つ
と
め
て
」
一
五
ウ
や
す
ら
は
て
た
つ
に
た
ちて
う
き
ま
き
の
と
を
さ
し
も
思
ぬ
人
も
あ
り
け
ん
ゆ
き
の
い
と
い
た
う
ふ
り
て
き
え
か
た
に
は
し
め
て
人
の
思
こ
と
の
つ
も
り
ぬ
る
こ
と
な
と
い
ひ
た
る
に
い
つ
し
か
と
た
と
ふ
る
雪
も
き
え
ぬ
る
に
う
は
の
そ
ら
に
も
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
〈
頭
注
〉
二
句
　
譬
ニ
降
か
み
ま
つ
る
日
人
ゝ
き
て
か
し
は
の
あ
る
を
と
り
て
う
た
か
き
て
と
せ
む
れ
は
神
山
の
ま
さ
き
の
か
つ
ら
く
る
人
そ
ま
つ
や
ひ
ら
て
の
か
す
は
か
く
な
る
〈
頭
注
〉
三
句
　
操
ニ
来
は
か
な
う
て
た
え
に
し
を
と
こ
の
も
と
よ
り
あ
は
れ
な
る
こ
と
い
ひ
た
る
か
へ
り
こ
と
に
た
の
む
へ
き
か
た
も
な
け
れ
と
お
な
し
よ
に
あ
る
は
あ
る
そ
と
お
も
ひ
て
そ
ふ
る
た
ゝ
に
あ
る
を
と
こ
の
と
か
く
あ
ら
ん
に
は
か
な
ら
す
き
て
み
む
と
い
ひ
た
る
か
そ
の
ほ
と
に
な
る
に
お
そ
く
き
け
れ
は
い
た
つ
ら
に
も
の
を
そ
思
ふ
ま
つ
ほ
と
の
い
の
ち
も
し
ら
す
け
ふ
や
と
お
な
し
こ
ろ
と
ふ
へ
し
と
お
も
ふ
に
お
と
せ
ぬ
に
」
一
六
オ
ゆ
く
す
ゑ
と
ち
き
り
し
こ
と
は
た
か
ふ
と
も
こ
の
こ
ろ
は
か
り
と
ふ
人
も
か
な
と
か
く
あ
ら
ん
に
は
と
は
ん
と
い
ひ
し
人
の
お
と
つ
れ
で
や
み
に
し
か
は
ほ
と
へ
て
か
く
と
い
ひ
や
る
ち
き
り
し
は
あ
す
か
の
ふ
ち
の
水
な
れ
や
い
つ
ら
こ
の
よ
に
と
ふ
人
も
な
し
お
な
し
人
つ
ね
に
こ
な
た
に
も
ひ
さ
し
う
み
え
ね
は
か
く
い
ふ
わ
れ
ゆ
ゑ
に
人
の
中
さ
へ
た
ゆ
め
れ
は
そ
の
む
く
ひ
さ
へ
お
そ
ろ
し
き
か
な
二
月
つ
こ
も
り
か
た
に
人
ゝ
き
て
物
か
た
り
な
と
し
て
は
な
の
ち
り
に
け
る
さ
を
し
な
と
い
ふ
に
い
た
つ
ら
に
か
へ
ら
ん
こ
と
を
思
か
な
は
な
の
を
り
に
そ
つ
く
へ
か
り
け
る
お
ほ
ろ
　
に
を
し
み
し
は
な
の
ち
り
に
け
る
え
た
に
さ
へ
こ
そ
め
は
と
ま
り
け
れ
こ
れ
を
き
ゝ
て
人
さ
く
ら
は
い
ま
さ
き
な
ん
ち
り
に
け
る
は
な
を
は
な
に
と
か
お
も
ふ
と
い
ひ
け
る
に
ま
さ
ゝ
ま
に
さ
く
ら
も
さ
か
は
み
に
は
み
む
心
に
む
め
の
か
を
は
し
の
ひ
て
も
の
へ
い
く
人
に
あ
ふ
き
た
ゝ
ひ
と
つ
と
ら
す
と
て
」
一
六
ウ
ふ
た
つ
な
き
心
は
み
に
は
み
せえ
し
と
て
し
る
し
は
か
り
に
そ
ふ
る
あ
ふ
き
そ
ま
た
た
ち
か
へ
り
み
や
こ
の
か
た
へ
い
そ
か
す
は
い
つ
あ
ふ
こ
と
の
あ
ら
ん
と
す
ら
ん
お
も
へ
と
も
お
も
は
す
と
の
み
う
ら
む
る
人
に
ま
こ
も
く
さ
ま
こ
と
に
わ
れ
は
お
も
へ
と
も
さ
も
あ
さ
ま
し
き
よ
と
の
沢
水
あ
め
の
い
た
う
ふ
る
日
お
な
し
心
に
な
か
む
と
い
ひ
た
る
人
に
人
に
た
に
と
ふ
そ
あ
や
し
き
い
か
は
か
り
な
か
め
つ
ゝ
く
る
人
わ
れ
と
こ
そ
み
れ
た
ち
な
か
ら
人
の
も
の
な
と
い
ひ
て
か
へ
り
ぬ
る
つ
と
め
て
な
み
た
さ
へ
い
て
に
し
か
た
を
な
か
め
つ
ゝ
心
も
あ
ら
ぬ
月
を
み
し
か
な
か
へ
さ
れ
て
な
ま
ね
た
う
思
け
む
よ
へ
は
く
や
し
か
り
け
ん
か
し
な
と
い
ひ
た
る
人
に
か
へ
る
へ
き
人あと
た
に
み
え
す
し
け
ゝ
れ
は
い
り
ぬ
る
人
は
ま
と
ふ
山
ち
を
も
の
へ
い
く
人
に
ま
く
ら
は
こ
と
ら
す
と
て
わ
す
ら
る
な
う
ら
し
ま
の
こ
か
た
ま
く
し
け
あ
け
て
う
ら
み
む
か
ひ
は
な
く
と
も
」
一
七
オ
さ
し
く
し
の
は
こ
に
か
き
て
さ
ま
に
神
を
そ
い
の
る
さ
し
く
し
の
さ
し
は
な
る
ゝ
が
心
ほ
そ
さ
に
三
月
つ
こ
も
り
か
た
に
ち
り
は
て
か
た
な
る
え
た
に
つ
け
て
人
に
ち
り
に
し
は
み
に
も
や
く
る
と
さ
く
ら
花
風
に
も
あ
て
ゞ
を
し
み
し
も
の
を
な
ま
心
う
か
り
け
る
人
の
も
と
へ
ゆ
く
に
あ
る
ほ
と
の
う
き
を
み
る
た
に
う
き
も
の
を
つ
ら
き
心
は
と
ゝ
め
て
や
ゆ
く
す
み
よ
し
に
ま
て
た
り
け
る
人
い
と
ほ
と
へ
て
い
か
ゝ
な
と
い
ひ
た
る
に
わ
す
れ
く
さ
つ
む
ほ
と
ゝ
こ
そ
思
し
か
お
ほ
つ
か
な
く
て
な
か
ら
へ
つ
れ
は
つ
の
く
に
な
る
人
た
ひ
ふ
み
や
り
し
に
み
ぬ
か
と
い
ひ
た
る
に
な
に
は
人
な
に
は
の
こ
と
を
か
け
り
け
ん
た
ゝ
こ
の
た
ひ
そ
み
つ
の
は
ま
松
〈
頭
注
〉
五
句
　
三
津
ニ
見
四
月
は
か
り
人
き
て
よ
ふ
け
て
な
つ
の
よ
を
あ
か
し
も
は
て
ゝ
ゆ
く
月
を
み
に
こ
む
と
た
に
思
お
こ
せ
よ
な
と
い
て
ゝ
ゆ
く
と
て
ま
つ
と
を
お
し
た
つ
れ
は
女
か
く
は
か
り
た
へ
か
た
く
う
き
ま
き
の
と
を
さ
し
て
ゆ
く
か
た
あ
り
け
な
る
か
な
」
一
七
ウ
む
め
の
は
な
ち
り
て
く
ち
を
し
か
り
し
人
の
又
四
月
廿
夜
日
の
ほ
と
に
き
た
る
に
け
ふ
も
ま
た
な
に
か
は
き
つ
る
ひ
と
へ
た
に
ち
り
も
の
こ
ら
す
や
へ
の
山
ふ
き
を
り
か
ら
し
た
る
え
た
は
お
か
す
や
と
い
ひ
た
れ
は
一
四
八
一
四
九
さ
て
の
み
は
や
ま
し
と
思
て
え
た
を
さ
へ
を
り
か
ら
し
て
そ
井
て
の
山
吹
か
た
ら
ふ
人
お
ほ
か
り
な
と
い
は
れ
け
る
を
む
な
の
こ
う
み
た
り
け
る
た
れ
か
お
や
と
い
ひ
た
り
け
れ
は
ほ
と
へ
て
い
か
ゝ
さ
た
め
た
る
と
人
の
い
ひ
け
れ
は
こ
の
よ
に
は
い
か
ゝ
さ
た
め
ん
お
の
つ
か
ら
む
か
し
を
と
は
ん
人
に
と
へ
か
し
こ
む
と
た
の
め
て
み
え
す
な
り
に
け
る
つ
と
め
て
く
ひ
な
た
に
た
ゝ
く
お
と
せ
は
ま
き
の
と
を
心
や
り
に
も
あ
け
て
み
て
ま
し
か
た
ら
ふ
と
も
た
ち
二
三
人
き
あ
ひ
た
り
と
き
く
に
い
ひ
や
る
か
た
ら
は
ゝ
お
と
ら
し
も
の
を
な
に
こ
と
を
い
ふ
と
も
い
ふ
と
い
ひ
か
は
す
ら
ん
く
ら
き
夜
ほ
と
ゝ
き
す
ま
つ
心
」
一
八
オ
く
ら
き
夜
は
み
れ
と
も
み
え
す
ほ
と
ゝ
き
す
い
つ
く
は
か
り
に
鳴
て
き
ぬ
ら
ん
〈
頭
注
〉
後
撰
あ
か
か
ら
は
み
る
へ
き
も
の
を
雁
か
ね
の
い
つ
く
は
か
り
に
鳴
て
ゆ
く
ら
ん
た
ち
は
な
の
も
と
に
て
こ
ゝ
に
し
て
ま
ち
心
み
む
時
鳥
は
な
た
ち
は
な
の
か
を
に
く
し
と
や
ほ
と
ゝ
き
す
の
こ
ゑ
を
山
へ
に
た
つ
ね
に
い
く
を
き
ゝ
て
ほ
と
ゝ
き
す
き
ゝ
つ
と
き
か
は
そ
の
山
の
ふ
も
と
に
わ
れ
は
い
へ
ゐ
し
つ
へ
し
も
の
い
み
に
て
こ
も
り
ゐ
た
る
人
の
も
と
よ
り
こ
と
つ
て
や
ら
ん
ほ
と
ゝ
き
す
の
こ
ゑ
き
け
と
い
ひ
た
る
に
心
し
て
き
く
へ
か
り
け
り
時
鳥
そ
の
ひ
と
こ
ゑ
に
か
よ
ひ
け
り
や
と
か
な
ら
す
こ
む
と
た
の
め
し
を
と
こ
に
そ
の
ひ
く
れ
ぬ
ま
の
い
の
ち
と
も
か
な
ね
ぬ
る
夜
は
わ
す
れ
に
け
り
と
あ
す
こ
そ
は
い
へ
け
さ
う
す
る
人
の
き
て
物
な
と
い
ひ
た
る
ほ
と
に
こ
と
人
の
き
ぬ
れ
は
こ
れ
か
れ
た
ち
わ
か
る
ゝ
ほ
と
に
あ
ふ
き
を
か
た
み
に
と
り
か
へ
て
け
り
つ
と
め
て
は
し
め
の
人
に
い
ひ
や
る
か
た
ら
は
ん
人
も
な
か
り
つ
と
り
か
ふ
と
お
も
ひ
し
は
こ
や
あ
ふ
き
也
け
り
」
一
八
ウ
を
と
こ
ゝ
れ
は
な
と
か
す
て
つ
る
と
り
に
た
ま
へ
と
り
か
へ
な
く
は
あ
し
か
り
な
む
と
て
お
こ
せ
た
る
人
も
な
く
と
り
も
な
か
ら
む
し
ま
に
て
は
こ
の
か
は
ほ
り
も
き
み
も
た
つ
ね
ん
あ
め
い
た
う
ふ
り
う
ら
め
し
き
こ
と
や
あ
り
け
ん
み
を
し
る
な
と
い
ひ
た
り
け
れ
は
う
か
る
み
の
あ
め
の
し
た
に
も
ふ
れ
は
な
ほ
人
は
身
を
さ
へ
し
ら
せ
て
し
か
な
〈
頭
注
〉
二
句
　
天
下
ニ
雨
五
月
は
か
り
き
よ
み
つ
に
こ
も
り
て
か
た
は
ら
の
つ
ほ
ね
を
か
た
ら
ひ
て
い
つへ
と
て
御
こ
せ
ん
に
ゐ
た
る
に
い
ひ
お
こ
せ
た
る
あ
め
う
ち
ふ
る
ほ
と
な
り
や
か
て
こ
そ
か
き
く
も
り
つ
れ
ほ
と
ゝ
き
す
な
き
わ
か
れ
つ
る
し
の
ゝ
め
の
そ
ら
を
と
こ
思
し
り
な
ん
と
お
も
ひ
し
に
つ
れ
な
き
こ
と
な
と
い
ひ
た
れ
は
あ
は
れ
を
は
し
ら
ぬ
な
ら
ね
と
い
か
ゝ
せ
ん
た
ゝ
お
も
へ
か
し
こ
り
す
ま
に
や
は
月
い
と
あ
か
き
夜
人
の
も
と
よ
り
そ
の
人
と
も
わ
き
て
ま
た
し
か
し
と
い
ひ
た
る
に
」
一
九
オ
よ
ひ
こ
と
に
君
を
こ
そ
ま
て
こ
と
人
は
人
の
ふ
み
の
あ
る
を
み
て
六
月
は
か
り
に
は
の
ま
ゝ
お
ふ
る
く
さ
は
を
わ
け
き
た
る
人
も
み
え
ぬ
に
あ
と
こ
そ
あ
り
け
れ
い
ま
は
ほ
か
に
と
き
く
人
の
も
と
に
ゆ
ふ
く
れ
に
い
ひ
や
る
ゆ
ふ
く
れ
は
人
の
う
へ
さ
へ
な
け
か
れ
ぬ
ま
た
れ
し
こ
ろ
に
お
も
ひ
あ
は
せ
て
七
月
一
日
人
に
こ
よ
ひ
よ
り
た
れ
を
ま
た
ま
し
い
つ
し
か
と
を
き
の
は
か
せ
は
ふ
か
ん
と
す
ら
ん
秋
は
な
と
も
の
さ
き
た
る
に
や
ま
す
け
の
さ
き
た
る
を
み
て
お
と
き
け
は
人
の
物
思
や
ま
す
け
を
心
み
か
ほ
に
さ
け
る
は
な
か
な
人
の
も
と
に
そ
の
夜
た
ゝ
に
し
も
ほ
し
あ
ひ
の
空
を
な
か
め
し
な
あ
ま
の
川
風
さ
む
く
ふ
く
也
い
と
つ
れ
な
る
ゆ
ふ
く
れ
に
は
し
に
ふ
し
て
ま
へ
な
る
せ
ん
さ
い
と
も
を
た
ゝ
に
み
る
よ
り
は
と
て
物
に
か
き
つ
け
た
れ
は
い
と
あ
や
し
う
こ
そ
み
ゆ
れ
さ
は
れ
人
や
は
み
る
ち
ゐい
さ
き
ま
つ
に
」
一
九
ウ
の
ち
も
ま
つ
は
か
り
こ
そ
し
の
は
め
と
う
ら
む
る
よ
り
も
た
の
も
し
き
か
な
た
け
あ
り
し
人
あ
ら
は
き
な
ま
し
風
ふ
け
は
う
へ
う
ち
そ
よ
く
竹
の
よ
こ
と
に
か
し
は
か
し
は
き
は
や
と
に
ほ
り
う
ゑ
ん
し
た
く
さ
を
か
り
に
く
る
人
な
の
み
也
け
り
〈
頭
注
〉
四
句
　
苅
ニ
假
ヲ
は
き
い
ま
さ
か
は
人
も
き
て
み
ん
秋
は
き
を
し
た
は
の
い
ろ
は
わ
れ
の
み
そ
み
る
や
ま
ふ
き
あ
や
し
う
さ
き
た
る
所
な
り
か
は
つ
な
く
ゐ
て
に
な
ら
へ
る
山
ふ
き
は
む
し
の
こ
ゑ
す
る
秋
も
さ
き
け
り
〈
頭
注
〉
八
月
ノ
比
ナ
ト
山
吹
ノ
返
リ
花
ノ
咲
コ
ト
今
モ
ア
リ
ま
ゆ
み
い
ろ
つ
き
た
り
き
し
よ
り
も
ま
た
き
ま
ゆ
み
の
い
ろ
つ
く
は
秋
に
い
る
日
に
つ
ゆ
や
お
く
ら
ん
〈
頭
注
〉
初
句
ハ
き
ゝ
の
誤
歟
四
句
　
入
ニ
射
あ
う
す
ち
こ
つ
た
ひ
し
む
め
を
は
お
き
て
こ
れ
た
に
も
う
く
ひ
す
の
き
と
ひ
と
く
い
ふ
ら
ん
の
き
の
く
も
の
い
」
二
〇
オ
お
も
は
し
を
あ
れ
た
る
や
と
に
か
き
く
ら
す
く
も
の
い
か
き
に
風
し
た
ま
ら
は
七
月
七
日
た
な
は
た
ま
ち
と
ほ
に
お
も
ふ
ら
ん
と
人
の
い
ひ
た
る
に
ひ
こ
ほ
し
は
思
も
す
ら
ん
中
に
秋
は
こ
よ
ひ
の
な
か
ら
ま
し
か
は
こ
の
こ
ろ
も
の
ゆ
ふ
こ
ゑ
を
た
ち
き
ゝ
て
人
の
き
こ
え
ん
な
と
い
ひ
た
る
に
は
き
の
う
へ
に
つ
ゆ
ふお歟
き
そ
へ
し
か
り
か
ね
を
う
わ
の
そ
ら
に
も
き
ゝ
て
け
る
か
な
な
き
こ
と
お
ひ
て
な
け
く
と
き
ゝ
て
わ
れ
を
あ
ま
か
つ
に
せ
よ
と
い
ひ
た
る
に
あ
ま
か
つ
に
つ
く
と
も
つ
き
し
う
き
こ
と
は
し
な
と
の
風
そ
ふ
き
も
は
ら
は
ん
〈
頭
注
〉
加
茂
保
憲
女
集
お
ほ
ぬ
さ
に
か
き
な
て
な
か
す
あ
ま
か
つ
は
い
く
そ
の
人
の
ふ
ち
を
み
る
ら
ん
物
へ
ま
う
て
ゝ
か
へ
る
に
火
や
と
い
ふ
も
の
を
つ
く
る
を
あ
は
れ
と
思
て
か
へ
り
て
の
夜
月
を
み
る
あ
は
れ
こ
の
月
こ
そ
く
も
れ
ひ
る
み
つ
る
ひ
や
の
け
ふ
り
は
今
や
た
つ
ら
ん
一
五
〇
一
五
一
を
さ
な
き
ち
こ
の
や
み
け
る
を
あ
は
れ
と
思
へ
き
人
の
き
ゝ
て
い
か
ゝ
と
い
ひ
た
る
い
か
は
か
り
思
を
と
も
み
え
さ
り
し
つ
ゆ
に
い
ろ
へ
る
な
て
し
こ
の
花
い
ま
よ
り
は
ち
よ
そ
へ
ん
と
い
ひ
た
る
に
」
二
〇
ウ
ち
よ
ふ
へ
き
こ
ま
つ
と
き
け
は
今
よ
り
は
た
ゝ
あ
さ
ゆ
ふ
の
く
さ
と
た
の
ま
ん
ぬ
れ
き
ぬ
を
の
み
き
る
こ
と
い
ま
は
は
ら
へ
す
て
ゝ
む
と
人
に
い
ひ
て
の
ち
い
か
な
る
こ
と
か
あ
り
け
ん
な
ほ
こ
り
す
ま
の
わ
た
り
な
り
け
り
と
い
ひ
た
る
に
か
さ
ね
つ
ゝ
人
の
き
す
れ
は
ぬ
れ
き
ぬ
を
い
と
ほ
し
と
た
に
人おも
のひ
お
こ
せ
よ
〈
頭
注
〉
四
　
甚
愛
ニ
干
こ
の
こ
ろ
そ
て
の
つ
ゆ
け
き
な
と
い
ひ
た
る
人
に
秋
は
な
ほ
思
ふ
こ
と
な
き
荻
の
は
も
す
ゑ
た
は
む
ま
て
つ
ゆ
は
お
き
け
り
人
に
し
た
く
つ
れ
た
る
と
い
ひ
た
る
に
そ
な
た
な
む
うウ
た
か
は
し
き
と
い
ひ
た
る
に
そ
な
た
よ
り
な
み
た
か
く
と
も
い
ま
は
よ
に
我
か
た
き
の
ゝ
ま
つ
は
こ
さ
せ
し
　
　
う
し
ろ
め
てた
な
心
あ
る
を
わ
か
心
そ
へ
て
み
て
し
か
な
と
い
ひ
た
る
に
ひ
き
か
へ
て
心
の
う
ち
は
な
り
ぬ
と
も
心
み
な
ら
は
心
み
て
ま
し
は
り
ま
の
ひ
し
り
の
も
と
に
」
二
一
オ
く拾遺
ら
き
よ
り
く
ら
き
み
ち
に
そ
い
り
ぬ
へ
き
は
る
か
に
て
ら
せ
山
の
は
の
月
ふ
ね
よ
せ
ん
き
し
の
し
る
へ
も
し
ら
す
し
て
え
も
こ
き
よ
ら
ぬ
は
り
ま
か
た
か
な
し
く
れ
い
た
う
ふ
る
日
は
や
う
み
し
人
に
ひ
ま
も
な
く
し
く
れ
心
ち
は
ふ
り
か
た
く
お
ほ
ゆ
る
も
の
は
む
か
し
也
け
り
〈
頭
注
〉
三
句
　
旧
ニ
降
こ
そ
の
春
い
し
山
に
ま
て
た
り
し
に
山
中
に
と
ま
り
て
や
す
み
な
と
せ
し
を
ま
た
の
と
し
の
秋
ま
へ
を
わ
た
る
に
さ
そ
か
し
と
思
ふ
に
あ
は
れ
に
て
と
は
す
れ
は
人
な
し
す
ゝ
き
そ
な
さ
け
な
け
に
す
く
み
て
た
て
る
に
か
き
て
む
す
ひ
つ
く
す
き
ゆ
け
はと
ま
ね
く
を
は
な
も
な
か
り
け
り
あ
は
れ
な
り
し
は
は
な
の
を
り
か
な
み
ち
の
く
に
の
か
み
に
て
た
つ
を
き
ゝ
て
も
ろ
と
も
に
た
ゝ
ま
し
も
の
を
み
ち
の
く
の
こ
ろ
も
の
せ
き
を
よ
そ
に
き
く
か
な
む
め
さ
く
ら
い
つ
れ
お
も
し
ろ
し
と
人
の
い
ふ
に
さ
く
ら
よ
り
い
ろ
は
さ
こ
そ
は
ふ
か
ゝ
ら
め
か
さ
へ
こ
と
な
り
く
れ
な
ゐ
の
む
め
さ
り
に
け
る
を
と
こ
の
と
ほ
き
と
こ
ろ
へ
ゆ
く
を
い
か
ゝ
お
も
ふ
」
二
一
ウ
と
い
ひ
た
れ
は
わ
か
れ
て
も
お
な
し
み
や
こ
に
あ
り
し
か
は
い
と
こ
の
た
ひ
の
こ
ゝ
ち
や
は
せ
し
せ
き
山
の
せ
き
と
め
ら
れ
ぬ
な
み
た
こ
そ
あ
ふ
み
の
う
み
と
な
か
れ
い
つ
ら
め
心
み
に
お
の
か
心
も
心
み
む
い
さ
み
や
こ
へ
と
き
て
さ
そ
ひ
み
よ
い
て
ゝ
き
こ
え
さ
す
山
を
い
て
ゝ
く
ら
き
み
ち
に
を
た
つ
ね
こ
し
い
ま
ひ
と
た
ひ
の
あ
ふ
こ
と
に
よ
り
か
せ
ふ
き
も
の
あ
は
れ
な
る
ゆ
ふ
く
れ
に
秋
風
は
け
し
き
ふ
く
た
に
か
な
し
き
に
か
き
く
も
る
ひ
は
い
ふ
か
た
そ
な
き
〈
頭
注
〉
う
つ
ほ
物
語
　
い
つ
と
て
も
た
の
む
も
の
か
ら
秋
風
の
ふ
く
夕
く
れ
は
い
ふ
か
た
そ
な
き
差
我
上
東
　
宮
こ
と
し
う
ゝ
ち
く
も
る
物
か
ら
あ
め
の
け
し
き
は
か
り
ふ
る
は
せ
ん
か
た
な
く
て
秋
の
う
ち
に
く
ち
は
て
ぬ
へ
し
こ
と
わは
り
の
し
く
れ
に
そ
で
を
た
れ
に
か
ら
ま
し
き
え
ぬ
へ
き
つ
ゆ
の
わ
か
身
は
も
の
ゝ
み
そ
あ
ゆ
ふ
く
さ
は
に
か
な
し
か
り
け
る
つ
ゆ
ま
と
ろ
ま
て
な
け
き
あ
か
す
に
か
り
の
こ
ゑ
を
き
ゝ
て
」
二
二
オ
ま
と
ろ
ま
て
あ
は
れ
い
く
か
に
な
り
ぬ
ら
ん
た
ゝ
か
り
か
ね
を
き
く
わ
さ
に
し
て
九
月
は
か
り
あ
り
あ
け
に
わ
れ
な
ら
ぬ
人
も
さ
そ
み
む
な
か
月
の
あ
り
あ
け
の
月
に
し
か
じ
あ
は
れ
は
よ
そ
に
て
も
お
な
し
心
に
あ
り
あ
け
の
月
を
み
る
や
と
た
れ
に
と
は
ま
し
人
こ
ひ
し
き
に
を
し
ま
れ
ぬ
な
み
た
に
か
け
て
と
ま
ら
な
ん
心
も
ゆ
か
ぬ
秋
は
ゆ
く
と
も
君
を
お
き
て
い
つ
ち
ゆ
く
ら
ん
我
た
に
も
う
き
よ
の
中
に
し
ひ
て
こ
そ
ふ
れ
人
の
か
へ
り
こ
と
に
あ
さ
の
な
に
い
ま
は
ひ
ぬ
ら
ん
ゆ
め
は
か
り
ぬ
る
と
み
え
つ
る
た
ま
く
ら
の
そ
で
お
な
し
人
の
返
事
に
み
ち
し
は
の
つ
ゆ
と
お
き
ゐ
る
人
に
よ
り
わ
か
た
ま
く
ら
の
そ
て
も
か
は
か
す
下
巻
（
朱
書
）
原
本
歌
（
不
明
）
六
十
二
枚
」
二
二
ウ（
朱
書
）
寛
政
十
一
年
十
二
月
廿
六
日
寫
完
　
　
　
　
　
　
　
毎
水
右
和
泉
式
部
家
集
上
下
巻
春
海
以
自
筆
本
写
了
天
保
三
戌
辰
暮
秋
執
筆
至
初
冬
上
旬
終
功
辰
　
初
冬
　
十
一
日
　
　
　
顕
忠
」
二
三
オ
本
集
上
五
百
三
十
七
首
　
連
哥
一
首
同
　
下
三
百
六
首
　
　
　
　
　
一
首
」
二
三
ウ
（
こ
し
ば
　
り
ょ
う
こ
／
平
成
一
八
年
度
博
士
後
期
課
程
修
了
）
原
本
之
字
体
而
写
畢
余
皆
以
古
假
字
書
之
原
本
悉
々
假
字
也
因
初
下
一
葉
随
一
五
二
